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Yeniden kurulan bir semt: Cihangir*
Eski ahşap Cihangir’in yerine şimdi baştan başa kagir ve hemen hepsi de apartman şeklinde yepyeni bir 
Cihangir kurulmuş ve bir yandan da kurulmakta. Kurulmuş ve kurulmakta olan bu muazzam ve mükemmel binalar 
bir taraftan tabak gibi Marmara’ya, b ir taraftan çanak gibi Boğaz’m beri kısmına bakan bu yüksek havadar 
mevkie ne kadar yakışıyorlar? Eski ahşap Cihangir’in bu yeni şekli pek yakın bir istikbalde, Beyoğlu’nun en şerefli 
bir yeri olacağına, belki de Şişli’nin, Nişantaşı’nın pabuçlarını dama atacağa benziyor.
Bu gidişle bir gün Şişli’nin, Nişanta­şı’nın pabuçlarını dama attıracak! 
Yan yana dört bahçe.. Üçünde de 
saz, söz, oyun, eğlence, hava, manza­
ra ve alay alay, küme küme kalabalık.. 
Birinci bahçenin kapısındaki tabelada 
şunlar yazılı: Dünyadan uzak: İlk Yu­
nan filmi...Harikulade sinema...Burası 
cihan bahçesidir. Ve bu civardaki 
bahçelerin en serini, en gölgelisi bu- 
dur. Gündüzleri garsonlar, sandalye­
lerle masalarla hasbihal ederek vakit 
geçirirler, Cuma, Pazar akşamları bu­
rası seyirci ile dolar, geceleri de sine­
ma oynar. Bu bahçenin methalinde 
üzeri salkım çardaklı bir bölme vardır 
ki burası civarın tavla meraklılarına 
mahsustur. Bir Cuma akşamı buraya 
gidenler yanyana ve karşı karşıya tav­
la oynayan on beş yirmi çifti birden 
görürler. Buna bitişik olan ikinci 
bahçenin ismi Yeşil palastır. Bu­
rası da birinci bahçe gibidir, 
yalnız buranın tavla oyna­
yanları yoktur.
Daha beride Koval pa­
las aile bahçesi diye iki 
bahçe daha vardır ki 
bunlarda da çalgı atlıka­
rınca, kayık salıncakla­
rı, kukla, tiyatro vardır.
Kukla tiyatro olan bah­
çenin en göze çarpan 
hususiyeti oranın 
eşekli reklâmcısıdır, 
işte şu resimde de 
gördüğünüz gibi Seyfi 
isminde bir delikanlı 
yüzünü gözünü boyar, 
sırtına mavi ve kısa 
kürklü bir salta getirir, 
eline bir trampet alır bir 
boz eşeğe,ters binip bah­
çenin kapısı önünde boyu­
na trampet çalar bahçeyi 
de reklâm eder.
- Bu akşam Efendim, fev­
kalâde program... Komik (...) B. 
ve rüfakası tarafından: (Tereyağlı 
köy düğünü) komedi dram (3) per­
de... ve Ayrıca şarkılar, doetolar, var­
yeteler, numaralar... Sonra efendim 
kantolar, mantolar, fistanlar, kostüm­
ler, envai türlü yünlü ipekliler... Buyu­
run Efendim, Marmara’ya, Boğaz’a 
nazır has bahçe burasıdır.
Bu bahçede tiyatrodan maada bir 
de kukla yeri vardır. Gündüzleri bura­
da çocukları babaları ve anneleriyle 
birlikte atlıkarıncaya binerler; fakat at­
lıkarıncanın böylesi görülmemiştir 
dersem yalan değil, çünkü burada 
dönme dolabın atları hakikî birer at 
kadar büyük arabaları ise Eminö- 
nü’nden Balata işleyen otobüslerden 
biraz küçüktür.
Bu dört bahçeden maada mahalle 
aralarında birkaç küçük bahçemsi yer 
daha vardır ki, buralarda aşağı tarafta­
ki kazancılar cihetinden gelenler otu­
rup ağızlarını bedava tarafından Bo- 
ğaz’dan gelen poyraza açar, gözlerini 
Çengelköyü koyuna dikip akşam zev­
ki yaparlar.
Acaba Beyoğlu’nun maruf bahçe­
lerini dolaşanlardan kaç kişi bu şimdi 
söylediğimiz bahçelerden haberdar­
dır? Halbuki, bakınız, Beyoğlu’nun 
gizlice bir semtinde daha böyle ne 
bahçeler, seyir yerleri varmış. Bakınız, 
deyneğine dayanarak ihlıya ihlıya bu 
bahçelere doğru gi 
den Barba So- 
tiraki, hiç 
ş ü p -
mavi hareli margizet entariler arşını 
otuz beşlik cinsinden amma, gene 
şıklıklarına, yürüyüşlerine, gurularına, 
diğer süslerine, zarafetlerine diyecek 
yok!...
- O ne ya, bizim şık Matmazeller 
bahçenin kapısındaki simitçiden simit 
alıyorlar.
- Ne yapsınlar, ikindi üzeri safra 
bastıracaklar. Altmışar paradan iki si­
mit üç kuruş, içeride birer de limonata
alıp bu simitleri ona batırdılar mı işte 
kendilerine mükem­
mel -bir ikindi 
kahvaltısı!
hesiz 
b i r i n c i  
bahçenin met­
halindeki çardaklı 
tavla pavyonuna gidiyor. Kendisi 
zaten o civarın meşhur tavla meraklı- 
larındandır. Barba Sotiraki’nin peşin­
den seke seke yürüyen alaca bulaca 
Japonez şemsiyeli Matmazeller de 
dördüncü bahçeye kukla seyretmeğe 
teşrif buyuruyorlar.
Nasıl dediniz, bu Matmazeller Fın- 
dıklı’da tütün amelesi mi? Amma yap­
tınız ha, baksanız a, ayol onlarda hiç 
amele kıyafeti var mı? Vakıâ arkaların­
daki saman rengi zemin üzerine açık
D u - 
run baka­
lım, Matmazel­
ler bahçenin iç kapı­
sında başı siyah yemenili, geniş 
dallı entarili bir Madamla karşılaştılar, 
konuşacaklar galiba!
- Evet, o Madam. Galatasaray’ın 
arka tarafında oturur. İsmi Anastas- 
ya’dır. Kendisi Karamanlıdır. Hah işte 
konuşuyorlar:
- Kalispera Kirye Anastasya!
- Galisparis Goriçamu! Tihanarya 
geleysi!
- Kalo... Efharista poli! Apupu er­
kete Madam Anastasya? (Nerden ge-
liyorsunuz Madam Anastasya?)
- Emene irte bahçesi... Ahşamınan 
didim biraz çıham da şurada hava ne 
atam!
- Ey, nişin sabuk sabuk döndün 
ya? Daha erken deyil!
- Erkenniğine erken ya... İlle öşü- 
düm gızlar, Boğaz’ın sert örüzgeri be­
ni buydurdu. (Döndürdü) Varam biraz­
da gedem, gonşuları dolaşam dedim!
- Sok iyi etti! Haydi orakali!
- De haydi, güle güle!
O maşallah burada bizim ahpaplar 
da varmış... Baksanız a Fransızca mu- 
allimlarinden Cihangirli Arif Bey ço­
cuklarıyla beraber burada... Operatör 
Kadri Bey burada... Ticaret ve zahire 
borsası müfettişlerinden İsmail Hakkı 
Bey burada... Ağabeyisi rüsumat me­
murlarından Zekâi B. oğlu Fethi Bey 
burada... Oh, âlâ, mükemmel... 
Bari biz de bir tarafa oturup bi­
raz etrafı seyredelim.
Ay, ağacamisi müezzini 
Saim kalfa da buraya kurul­
muş, nargile içiyor.
- Sen ne arıyorsun bu­
rada Saim Efendi?
- Yakında Okmeyda- 
nı’na tıpkı Kızkulesi’ne 
benzeyen bir köşk 
yaptıracağım da, şimdi 
buradan onun zihnen 
krokisini ezberliyo­
rum.
Eski ahşap Cihan­
gir’in yerine şimdi 
baştan başa kâgir ve 
hemen hepsi de apart­
man şeklinde yepyeni 
bir Cihangir kurulmuş 
ve bir yandan da kurul­
makta. Kurulmuş ve ku­
rulmakta olan bu muaz­
zam ve mükemmel binalar 
bir taraftan tabak gibi Mar­
mara’yı, bir taraftan çanak gi­
bi Boğaz’ın beri kısmına bakan 
bu yüksek havadar mevkie ne ka­
dar yakışıyorlar? Eski ahşap Cihan­
gir’in bu yeni şekli pek yakın bir istik­
balde, Beyoğlu’nun en şerefli bir yeri 
olacağına, belki de Şişli’nin, Nişanta­
şı’nın pabuçlarını dama atacağa ben­
ziyor. Deminden beri bahçelerinden 
seyir yerlerinden bahsettiğimiz yer iş­
te burasıdır ki Beyoğlu halkının bir kıs­
mı Cuma günlerini buralarda geçir­
mektedir. Buranın şimdi Cin isminde 
meşhur bir de tilkisi vardır ki, Alaattin 
Bey isminde bir genç bu tilkiyi kah ku­
cağında kah yedeğinde gezdirmekte 
ve oralardaki boş arsalarda eşinen ta­
vuklar bu tilkiyi görünce korkudan yu­
murtalarını yol ortalarına düşürmekte­
dirler. ^
* Bu yazı Sermet Muhtar Alus’un “Köşe Bucal 
İstanbul” adlı kitabından alınmıştır.
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Beyoğlu’ndaki STK’lar harıl harıl çalışıyor
Geçtiğimiz ay Cihangir Güzelleştirme Derneği (CGD), Beyoğlu çevresinde çalışmalarını sürdü­
ren sivil toplum kuruluşlarının biraraya geldikleri or­
tak toplantının İkincisine ev sahipliği yaptı. Beyoğlu 
ve çevresiyle ilgili sorunların ve bu sorunların çözü­
mü için yapılması gerekenlerin tartışıldığı toplantıda 
geleceğe yönelik çalışmaların programı çıkarıldı. 
Beyoğlu Sivil Toplum Kuruluşları (BSTK) Or­
tak Platormu olarak adlandırılan toplantıya Beyoğ­
lu Güzelleştirme ve Koruma Derneği, Galata 
Derneği, İnsan Yerleşimleri Derneği, Dünya Mi­
marlık Kongresi Hazırlık Komitesi ve Beyoğlu 
Gazetesi katıldı.
Toplam 19 sivil toplum kuruluşunun davetli ol­
duğu platform öncelikle yeni seçilen Belediye Baş­
kanı Ahmet Misbah Demircan’a bir tanışma ziya­
reti yapmaya karar verdi.
Platform, Deulcom International Seminer Sa- 
lonu’nda bundan böyle bir dizi seminer gerçekleş­
tirecek. Ayrıca 2010 yılında İstanbul’un Avrupa 
Kültür Başkenti olması yolunda İstanbul Büyük- 
şehir Belediyesi’nin sürdürdüğü çalışmalara da 
destek olunacak.
Narmanlı Han, Taksim Anıtı, Taksim büfeleri, 
baz istasyonları ve benzin istasyonları da platfor­
mun gündemindeki önemli ve öncelikli sorunların 
başında geliyor. Mayıs ayının ilk haftasında yapıla­
cak olan üçüncü toplantıda bu konular ele alınacak.
Beyoğlu Güzelleştirme ve Koruma Derneği 
tarafından önerilen “Beyoğlu İstanbul’un Old 
Tovvn’ıdır” konsepti de yapılacak olan üçüncü top­
lantıda gündeme getirilecek. Aynı derneğin “Be­
yoğlu Festivali” önerisi de prensip olarak bu top­
lantıda kabul gördü. “Beyoğlu’nda Çevre Bilinci­
nin Geliştirilmesi ve Eğitim Projesi”nin müfredat 
çalışmalarının ise gelecek toplantıda BSTK Yürüt­
me Kurulu’na iletilmesi kararlaştırıldı. Bu konuda 
somut çalışmaları olan Galata Derneği de notlarını 
platformla paylaşacak.
2005 yılında İstanbul’da toplanacak olan Dünya 
Mimarlık Kongresi de platformun gündem konula­
rı arasında. Kongre dört gün sürecek. Kongre kap­
samında “Yaşasın Dünya Kentleri”, “Şehirlerde 
Mimarlık ve Yaşam”, “Şehirlerin Mimarisi” ve 
“Küresel Direniş Olarak Mimarlık” konularında 
etkinlikler gerçekleştirilecek. Bu etkinliklere Avrupa 
başta olmak üzere dünyanın pek çok ülkesinden 
mimarların ve şehir planlamacılarının katılması bek­
leniyor. Platform bu kongreyi desteklemek amacıy­
la neler yapılacağını ön toplantılarda tekrar günde­
me getirmeyi planlıyor. Ön toplantıların koordinas­
yonunu CGD üstleniyor. Platformun uzun vaadeli 
planları arasında Beyoğlu’nda bir “Beyoğlu Araş­
tırma Merkezi” kurulması da var.
Platformun üçüncü toplantısı Mayıs ayının ilk 
haftasında Beyoğlu Gazetesi’nde yapılacak. k i
Beyoğlu Belediyesi yeni kadrosuyla işbaşında
M art ayında yapılan yerel seçimlerin ardından işbaşında kalan AKP, yeni kadrosuyla çalışmalara başladı. Beyoğlu Belediye Başkanlığı koltuğu­
nu devralan Ahmet Misbah Demircan ve 31 Belediye Meclisi Üyesi, 8 Ni- 
san’da ilk belediye Meclis Toplantısını gerçekleştirdi. 20 AKP, 9 CHP ve 2 
SP’li üyeden oluşan Belediye Meclisi’nin ilk toplantısı meclis üyelerinin parti­
leri adına yaptıkları konuşmalarla açıldı. Daha sonra görev dağılımı için seçim­
ler yapıldı. Toplantının ardından yapılan bir kokteylde üyeler birbirleriyle ya­
kından tanışma fırsatı buldular.
Yeni Beyoğlu Belediye Meclis Üyeleri ve görev dağılımları şöyle:
AKP’li üyeler: Zeki Yeşildağ, Mehmet Yıldırım, Ilhan Turan, Arif Köklü, Bü­
lent Katkak, Tülay Erünsal, Bekir Gürkan Sevinç, Ali Sinan Safi, Ethem İbra-
İnsan Hakları 
İlçe Kurulu 
şikayetlerinizi 
bekliyor
M ahallenizde, sokağınızda, esnafla, komşularla ya da yaşam koşullarınızla ilgili sorunlarınızın 
çözülmesi için kurulan bir “İnsan Hakları İlçe Ku­
rulu” olduğunu biliyor musunuz? Bu kuruHlçe sa­
kinlerinden gelecek olan şikayetlere cevap vermek­
le ve bunları mümkünse çözmekle yükümlü.
Beyoğlu Kaymakamı Kamil Başar’ın başkan­
lık yaptığı kurul sivil toplum kuruluşlarından temsil­
cilerin de katıldığı toplantılar yapıyor. Gelen şikayet 
dilekçeleri bu toplantılarda değerlendirilyor. Yakın­
da Beyoğlu’ndaki tüm muhtarlıklara birer şikayet 
kutusu konulacak. Semtliler her türlü şikayetlerini 
bu kutulara attıkları dilekçelerle kurula ulaştırabile­
cekler. Muhtarlıklardan toplanan bu dilekçeler her 
toplantıda tek tek değerlendirilecek.
Şimdiye kadar kurula gelen şikayetlerin başını 
baz istasyonları, kaldırımları işgal eden arabalar ve 
çevre kirliliği çekiyor.
Ceza verme yetkisi olmayan ama yapılan şika­
yetleri ilgili mercilere bildirerek resmi prosedürün 
başlatılmasını sağlamak ve gelişmeleri takip etmek­
le yükümlü olan İlçe İnsan Haklan Kurulu her ayın 
ilk haftası toplanıyor. Kurula ulaşmak isteyenler için 
bir de telefon numarası var: 0212 251 68 86 BlEâ
him Görücü, Mehmet Çevik, Gönül Kutsal, Gürkan Kırıcı, Muhittin Gülal, Mür- 
sel Torun, Abdullah Demir, Münevver Sevgi Sarı, Yeliz Alibaşoğlu, Mehmet 
Aslan, İbrahim Yılmaz, Murat Hekim.
CHP’li üyeler: Engin Baba, İsmail Yazgılı, Fatime Arın, Kemal Karakoç, Tu­
ran Topal, Saim Gül, Hüseyin Mahmudoğlu, Ali Rıza Koçkaya, Nazmi Çelik.
SP’li üyeler: Hilmi Demirci, Burhan Asaf Şafak.
Görev dağılım: Tamamı AKP’li olmak üzere, 1. Meclis Başkan Vekili Bü­
lent Katkak, 2. Meclis Başkan Vekili Arif Köklü, Divan Katipleri (Asil) Murat 
Hekim, Yeliz Alibaşoğlu, Divan Katipleri (Yedek) Ethem İbrahim Örücü, Gö­
nül Kutsal, Encümen Üyeleri Mehmet Çevik, İbrahim Yılmaz, Arif Köklü, lf- 
han Turan. L»a lı
Cihangir’de 23 Nisan kutlamaları
Nisan Ulu­
sal . Ege­
menlik ve Çocuk 
Bayramı... Bu 
bayramın dün­
yada başka bir 
ülkede eşi ben­
zeri yok. Her yıl 
olduğu gibi bu 
yıl da bayram 
tüm Türkiye’de 
çoşku ile kutlan­
dı. Bu çoşkuya 
mahallemizin il­
köğretim okulla­
rında yapılan tö­
renlerle “yarının 
büyükleri, gele­
ceğin garantisi” 
çocuklarımız da 
katıldılar. Tören­
ler kapsamında
Cihangir ilköğretim Okulu Ana Sınıfı öğrencileri tarafından hazırlanan bale gösterisi izleyenleri büyüle­
di. Küçük birer meleği andıran beyaz kostümleri ile okul bahçesindeki alanda toplanan insanlara nefis bir 
oyun sergilediler. Kendilerini tebrik ediyor, Cihangir Postası olarak Türkiye’nin aydınlık geleceği olan bu 
küçük melekleri kutluyoruz. Bu bayramı gönlümüzce kutlarken, Atatürk’ün kurduğu Cumhuriyet’e sahip 
çıkmanın çok önemli olduğunu hiç unutmayalım. Çünkü gelecekteki mutluluğumuz buna bağlı... Nice 
mutlu bayramlara... k i
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Zor yokuşların son durağı
Dilek Yılmaz Özverim / Darülaceze ve Taksim Hastanesi Gönüllüsü, CGD Üyesi
Bazı insanlar yaşama, paraşütle kuş tüyü yatağa iner gibi başlarlar. Doğuştan adeta taşlara çar­
parak dünyaya gelenlerse çocukluktan başlayarak 
yokuş yukarı çıkan bir yolda, kâh emekleyerek, 
kâh tutunarak mücadele verirler. Darülaceze’de 
aynı odada kalan Hikmet ve Sabahattin beyler de 
birçok savaştan çıkmış cengaverler gibiler.
Hikmet Bey 1943 Beyoğlu doğumlu. Ailesi ilk 
mübadelede Yunanistan’dan gelmiş. Babası bir­
çok firmanın kutularını hazırlayan bir atölyenin sa­
hibiymiş. Daha beş yaşındayken merdivenden 
düşmüş ve cahil bir çıkıkçının elinde sakat kalmış. 
Annesi ona o kadar üzülmüş ki kahrından verem 
olmuş. Sekiz yaşında yataktan düşüp kolunu da 
kırınca, tamamen engelli hale gelmiş. Okulda ço­
cukların alaylarına dayanamadığı için ilkokuldan 
sonra baba yanında çalışmaya başlamış. Yirmi ya­
şına gelince annesi onu 
evlendirmek istemiş 
ama hiçbir kız onu 
beğenmemiş. Annesi 
uzun süre hastanede 
yattıktan sonra ölün­
ce, Hikmet Bey bü­
yük bunalımlar geçir­
miş. Ana oğul birbir­
lerine aşırı bağlı imiş­
ler. Kardeşi evlenip 
çoluk çocuk sahibi 
olmuş ve onun büyük 
kızını Hikmet Bey 
kendi evladı gibi be­
nimseyip sevmiş. 35 
yaşlarına geldiğinde 
babası hasta olmuş.
Dükkanı iki kardeş 
idare etmişler lâkin 
1994 yılının yılbaşı 
günü uzun süredir 
kalp yetmezliğinden 
hastanede yatan ba­
bası ona ardından 
hatim indirtmesini va­
siyet ederek ölmüş.
İşte o zaman yaşam 
şemsiyesi ters dön­
müş ve Hikmet Bey 
için zorluklar başla­
mış.
Çünkü kardeşi 
derhal onu karşısına 
alıp artık ailenin sırtında bir kambur olarak kaldığı­
nı belirtip, evden gitmesini söylemiş. Hikmet Bey 
evden ayrılınca bir çay ocağı çalıştırmaya başlamış 
ve o zamanlar kahvede yatıp kalkıyormuş. Bacak­
ları şiştiği için çok zor günler geçirmiş. Arkadaşla­
rı bu durumuna üzülüp aracı olmuşlar ve onu Da- 
rülaceze’ye yatırmışlar. Burada hayatından çok 
memnun. Kütüphanede çalışıyor. Arada sırada dı­
şarı çıkıp, yeğenini ve torunları saydığı çocuklarını 
görüp geri geliyor. Onların kendisini ziyarete gel­
mesini istemiyor çünkü çok onurlu bir beyefendi.
Oda arkadaşı Sabahattin Vızgelir ise onun 
mahalleden çocukluk arkadaşı imiş. İkisi de engel­
li oldukları için beraber oynar beraber gezerlermiş. 
Sabahattin Bey 1949 yılında dört kardeşin en kü-
Sabahattin Bey’in büyük bir azmi 
varmış ve kendi başına bu 
rahatsızlıklarla mücadele etmeye 
karar vermiş. 14-15 yaşlarına 
geldiğinde sağlam kolunu sağlam 
bacağına bağlatıp engelli tarafını 
bazen saatlerce ter dökerek 
kullanmaya çalışırmış. Ayağı yere 
basabilsin diye demir ile ağırlık 
bağlatırmış. Daima gülen yüzüyle 
kendisini asla yenik görmemiş.
Hikmet bey daha beş yaşındayken 
merdivenden düşmüş ve cahil bir 
çıkıkçının elinde sakat kalmış.
Annesi ona o kadar üzülmüş ki 
kahrından verem olmuş. Sekiz 
yaşında yataktan düşüp kolunu da 
kırınca, tamamen engelli hale 
gelmiş. Okulda çocukların alaylarına 
dayanamadığı için ilkokuldan sonra 
baba yanında çalışmaya başlamış.
çüğü olarak Aynalıçeşme’de doğmuş. Doğumda 
oksijensiz kaldığı için spastik olmuş. Doktorlar bir 
şey yapılamayacağını söyleyince ailesi çok 
üzülmüş. Okulda onunla da tıpkı Hikmet Bey’e 
yaptıkları gibi çocuklar alay ediyorlarmış. Saba­
hattin Bey’in büyük bir azmi varmış ve kendi başı­
na bu rahatsızlıklarla mücadele etmeye karar ver­
miş. 14-15 yaşlarına geldiğinde sağlam kolunu 
sağlam bacağına bağlatıp engelli tarafını bazen 
saatlerce ter dökerek kullanmaya çalışırmış. Ayağı 
yere basabilsin diye demir ile ağırlık bağlatırmış. 
Daima gülen yüzüyle kendisini asla yenik görme­
miş. Yıllarca bir mobilya ustasının yanında çalış­
mış. Askere gidemediğine ve evlenemediğine çok 
üzülmüşse de ara sıra arkadaşlarıyla gezebilmek 
bile onu çok mutlu edermiş.
Mahalle arkadaşı Hikmet Bey’i Darülaceze’de 
ziyaret edince burayı 
beğenmiş. Annesi ve 
babası ölünce kar­
deşleriyle anlaşama­
mış, araya giren bazı 
kişilerin yardımıyla 
Darülaceze’ye kabul 
edilmiş ve çocukluk 
arkadaşı Hikmet 
Bey’in odasına gel­
miş.
Çok çalışkan ol­
duğu için Rehabili­
tasyon Başkanı 
Havva Gürak Hanı­
mefendi ona çivi ça­
kılı tuğla üzerine ip 
sararak lif, örtü gibi 
eşyalar yapmasını 
öğretmiş. Çay oca­
ğında görevli Muzaf­
fer Bey’in rahmetli 
olması ile rehabilitas­
yon bölümünün çay­
cısı olmuş.
Sabah güne, arka­
daşlarından Erol 
Bey’e ekmek kızarta­
rak başlıyor. Akşam 
dörde kadar halı do­
kuma ve elişi yapan 
yaşlı ve engelli arka­
daşlarına çay pişiri­
yor. Odasına dönünce 
de elişi dokumaları yapıyor. Boş durmayı ve surat 
asmayı hiç sevmiyor. Arada dışarı çıkıp geziyor. En 
sevdiği şey korku filmi seyretmek ve elektrikli alet­
lerle uğraşmak. İki arkadaş kaderlerine inat hayat 
yokuşunun tepesinde duruyorlar.
Ve siz sevgili okurlar, anahtarınızı çıkarıp kapı 
kilidinizi açabilmenin, diş macununuzu sıkabilme- 
nin, eğilip çöp torbanızın ağzını düğümleyebilme- 
nin, çizmenizin fermuarını çekebilmenin ve hatta 
saçınızı tarayabilmenin size verilmiş bir hediye ol­
duğunu asla bilmeden yaşıyorsunuz. Aslında bu 
günlük, basit işleri bile yapabilmekten mahrum 
çok insanımız var, biliyor musunuz. En büyük zen­
ginlik ve mutluluk, en son akla gelse de tabii ki 
sağlık. Ü
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Yasalar Cihangir’de işlemiyor!
Defalarca günlük basında ve semtimizin ga­zetesi Cihangir Postası’nda yayınlanan ha­
berlerden aşina olduğumuz sayısız kaçak kat, 
kaçak bodrum büyütme, zemin giriş/merdiven 
ve bu gibi yapılaşmalardan cesaret alanlar (Be­
yoğlu İmar Müdürlüğü’nün yapılmasına göz- 
yumması nedeniyle), şimdi de hiçbir “ruhsat”, 
“imar izni” almadan temelden kaçak yapı yap­
ma cüretini göstermektedirler.
Bunun en son çarpıcı örneği olarak Kılıçali- 
paşa Mahallesi, Rıfkı Efendi Sokak’ta, Cihan­
gir İlköğretim Okulu’nun ve yaya yolunun he­
men yanıbaşında, İlyas Çelebi Camii’nin arka­
sında, tarihi dokunun fütursuzca tahrip edildiği 
ve değiştirildiği 56 ada, 7 parselde yapılmakta 
olan inşaatı şaşkınlık içerisinde izleyerek gör­
mekteyiz.
Yetkili tüm mercilere aylardır yazılı ve sözlü 
başvurularımıza rağmen, inşaat tüm hızıyla de­
vam ederken, kaçak inşaatı durdurmak bir yana, 
öğrenci trafiğinin yoğun olduğu bu yerde can- 
güvenliği de hiçe sayılmaktadır.
Beyoğlu imar Müdürlüğü’ne sözlü olarak 
defalarca yapılan müracaatların sonuçsuz kal­
ması üzerine, 5 Nisan 2004 tarihinde; İstanbul 
Valiliği, İstanbul Büyükşehir Belediye Baş­
kanlığıma, İstanbul Anıtlar Kurulu’na, Beyoğ­
lu Belediye Başkanlığı’na yazılı olarak başvu­
rular yapılmıştı. Durum böyle iken geçen bir ay 
itibariyle kaçak inşaatın aldığı durumu ibretle 
seyrediyoruz. Bizzat Beyoğlu İmar Müdürü ile 
yapılan görüşmelerde, Müdür’ün “yasal işlem 
yapar isem, işlerimiz çoğalır ve karışır” diyerek 
yasal müdahaleden kaçınıyor olması ise düşün­
dürücüdür! Yaptığımız yasal ve teknik araştır­
malar sonucunda 2863/3386 sayılı “Kültür ve 
Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu”, 3194 sa­
yılı “İmar Kanunu” ve 4708 sayılı “Yapı Dene­
timi Yasası” hiçe sayılarak, şehrimizin göbeğin­
de böylesine bir inşaatın yapımına göz yumul­
masının arkasındaki gücü tüm Cihangirliler me­
rak etmektedirler. Bu vesile ile tüm duyarlı yet­
kilileri göreve davet ediyoruz: Bir suçüstü duru­
mu vardır ve suçlular bellidir!
Biz bu alanı “Otopark Mafyası”na versek de mi saklasak...
Anlatıldığında “pes doğrusu” dedirten bir senaryo da bu kez İlyas Çelebi Sokak’ta sergilenmek isteni­
yor. Sizlere aktaracağımız senaryonun tarafları Vakıf­
lar Bölge Müdürlüğü, Belediye araçları (Fen ve Te­
mizlik işleri Müdürlerine aittir) ve tabiidir ki bir de kolay 
yoldan bedava para kazanmak isteyen otoparkçılar!
Sözkonusu yer İlyas Çelebi Sokak’ta iki apartma­
nın arasında kalan toplam 250-300 metrekarelik iki 
parsellik arsadır. Bu iki parselden 45 ada, 6 parsel se­
kiz paydaşlı, sahipli özel bir mülktür. Diğeri 45 ada, 30 
parsel sayılı yerin 10/12 payı iki paydaşa ait olup, çok 
küçük bir Vakıf payı nedeniyle Vakıflar Bölge Müdür­
lüğü, arsanın diğer paydaşlarını dikkate almadan, o 
küçücük hissesini bizce hukuksuzca kiralamaya kal­
kar. Böylelikle bedava para kazanmak isteyen uyanık 
otoparkçılar haberdar edilir, birilerine gün doğmuştur 
artık!
O malum binlerinin Belediye’de mutlaka ahbapları 
da vardır, pervasızca kamunun olanaklarını binlerinin 
şahsi menfaatleri için kullandırırlar: Belediyeye ait iş
makineleri, temizlik işlerindeki personel günlerce çalış­
tırılırlar, sokakta yaşayanların gözlerinin içlerine bakıia 
bakıla! sokakta yaşayanlar tepki gösterirler, idareden 
kimse bu araçları, bu hizmeti üstlenmez, resmi araçla­
rın plakaları tek tek tesbit edilmesine rağmen idare 
hem görmemektedir ve hem de duymamaktadır.
Sonuç olarak özel şahıslara ait mülklerin harfiyatı 
Belediyece yapılır, sahiplerinin hiçbir iradesi ve haberi 
olmadan bu arsalar, otoparkçıların eline geçer. Beton­
lar dökülür, önleri zincirlerle çevrilir ve otopark işletme­
ye© alınır! Her türlü olumsuzluğu bu sokağa taşıyarak, 
komşuluk ilişkilerini bozucu, insanları birbirine düşüren 
ve her türlü huzursuzluğun kaynağı olacak bir yapılan­
maya göz yumulmuştur. Ne rastlantıdır ki, tam bu dö­
nemde sözkonusu sokağa park eden araçların lastik­
leri indirilir, camları kırılır!
Şimdi yetkililere soruyoruz: Ne yapılmak isteniyor? 
Bu tür göz yummalarınızın tüm sonuçlarını buradaki in­
sanlar yaşıyor, semtimizin bu güzide sokağında oto­
park mafyası mı oluşturmak istiyorsunuz? ur
Selçuk Erdem
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Bir semt; üç insan
Engin, Gülsen ve Beto
Gün Irk
y^şağıda iç içe geçmiş üç hikaye okuya- 
liki göçlere alışkın Galataocaksınız.
semtinin; ¡kincisi uzak bir semtten Gala- 
ta’ya göç eden Engin Ayça ve Gülsen 
Tuncer’in; üçüncüsü de kadim Galatalı 
Beto’nun hikayesi... Birbirinden çok uzak 
yollar aşıp Galata’da hayatları kesişen bu 
üç insan kendi yaşamlarını, özlemlerini ve 
beklentilerini anlatırken, bir yandan da 
şehrin ve semtin yaşamını, özlemlerini ve 
beklentilerini anlatıyorlar.
Önce terk edilen, 
sonra yeniden keşfedilen Galata
İstanbul’un en eski semtlinden biri olan Galata 
son yıllarda çok hızlı bir değişim yaşıyor. 18. ve 19. 
yıllarda burası bankerlerin, sanatçıların, konsolos­
ların, ievantenlerin yaşadığı ayrıcalıklı bir semtken, 
geçen yüzyılın ortalarına doğru bir çok nedenlerle 
gerçek sahiplerini kaybetti. Onlar başka yerlere 
doğru göçerken, altmışlı yıllarda başlayan göç dal­
galarından bu semt de nasibini aldı. Anadolu’dan 
gelip bu büyük kentte hayata tutunmaya çalışan 
dar gelirli insanlarla evler bu sefer de başka ortak 
bir kaderi paylaştılar. Bakımsızlıktan kötü bir görü­
nüme bürünen binalar hızla yıprandı ve eskidi.
Ama son birkaç yıldır yeni bir değişime, daha 
doğrusu olumlu bir geri dönüşüme tanık oluyoruz. 
Bu binalardan bazılarının aslına uygun olarak res­
tore edilip eski kimliklerine kavuşturulduklarını se­
vinerek görünüyoruz. Kentli ve İstanbullu olma bi­
lincini taşıyan aydınlar, sanatçılar bu tarihi dokuyu 
canlandırmakta öncülük ediyorlar. Onarım gören 
yapılar, yeni sahiplerinden memnun, ikinci bahar­
larını yaşıyorlar!
Galata’yı yeniden keşfeden 
Engin ve Gülsen
Dört yıldır Galata’da yaşayan sinema rejisörü 
Engin Ayça ve eşi tiyatro sanatçısı Gülsen Tun- 
cer bu semti seçiş nedenlerini şöyle anlatıyorlar: 
“Akatlar’da, Akmerkez, üst geçit ve Sarı Ko­
naklar olmadan önce, önümüzde mandıraların ol
Beto eski 
Galata 
Kulesi’ni 
anlatıyor
“Kule meydanın­
da önce mezar­
lık vardı, sonra 
sinema oldu. 
Orada Hacivat- 
Karagöz oynatı­
lırdı. Galata Ku­
lesi 60’larda itfa­
iye kulesi olarak 
kullanıldı. Kü­
peşteleri tahta­
dandı. Kubbesi 
yoktu. Sonra bu 
hale getirildi. ”
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duğu, kırlık, yeşillik bir alanda yaşıyorduk. Sonra 
karşımıza dikilen apartman blokları ufkumuzu ka­
pattı. Yeni yerleşimler insan dokusunu da değiştir­
di ve bizi göçe zorladı. Kendimize yeni bir yerleşim 
yeri ararken, şehrin merkezine yakın, trafiği ol­
mayan eski bir ev ve evle bütünleşen bir çevre, 
karı koca ortak isteğimizdi.
Gülsen Tuncer Galata’yı anlatıyor
“2000 yılında Akatlar’dan buraya il­
tica ettik! Evle birlikte biz de yeni bir 
hayata başladık. Farklı kültürlerden 
insanlarıyla, semti ve kuleyi gezme­
ye gelen turistleriyle, 
çardaklı çay bahçeleriyle, kule mey­
danını sahiplenen 
köpekleriyle, binalarda yaşlanmış 
insanlarıyla, bakkalıyla, manavıyla, 
şoförüyle tam bir mahalle burası. ”
Şimdi içinde yaşadığımız bu evi gördüğümüzde 
çok heyecanlandık. Bir taraftan Haliç’i görmesi, 
öte yandan terasa çıktığımızda Galata Kulesi’ni 
gezenlere el sallayacağımız bir konumda olması 
burayı almak için bütün şartlarımızı zorlamamıza 
neden oldu. Evi aldıktan sonra içinde oturanlardan 
bir yıl süreyle kira almadık. Onlar taşınırken de ye­
ni kuracakları hayatları için 
ellerine toplu bir para ver­
dik.
Yapım tarihi 1870 olan 
altı katlı yığma binanın res­
torasyonu iki yıl sürdü. 
2000 yılında Akatlar’dan 
buraya iltica ettik! Evle bir­
likte biz de yeni bir hayata 
başladık. Farklı kültürler­
den insanlarıyla, semti ve 
kuleyi gezmeye gelen tu­
ristleriyle, çardaklı çay 
bahçeleriyle, kule meyda­
nını sahiplenen köpekleriy­
le, binalarda yaşlanmış in­
sanlarıyla, bakkalıyla, ma­
navıyla, şoförüyle tam bir 
mahalle burası.”
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Kadim bir Galatalı: Beto; 
nam-ı diğer Şeytan Nakliyat!
Bu eve taşınma hikayesinin bir de baş kahra­
manı var. Onun hikayesini de yine Gülsen’den din­
leyelim:
“ Evi bitirip sıra taşınmaya gelince çevredeki es­
nafa sorduk; bize Beto’yıı önerdiler. Birlikte çalış­
tığı diğer taşıyıcıları bir orkestra şefi gibi yöneten, 
eşyaya zarar gelmemesi için büyük bir özen gös­
teren, koca buzdolabını ve beyaz eşyaları sırtında 
bir sünger yatak gibi taşıyan bu küçük dev adamın 
işine bağlılığı ve gücü beni çok etkiledi. Onu yıllar 
önce tanımış olmayı isterdim. Ona iyi bir antrenör 
tutardım ve ağır sıklet şampiyonu 
olarak madalyalar kazandırırdı ülke­
mize...”
Gülsen’in bu anlattıklarından o 
kadar etkilendim ki, “Sende telefonu 
var mı?” diye sordum gizli bir tanışma 
isteğiyle. Gülsen oturduğu yerden 
kalktı. Bir defterin içinden çıkardığı 
kartı bana uzatırken teatral bir ifadey­
le “Size şu anda gerçek bir cep Her- 
külü’nün kartını takdim ediyorum!” 
dedi. Kartı okuyunca gülmeye başla­
dım. “ Neden Şeytan Nakliyat adını 
koymuş acaba? Çok ilginç” dedim.
Arkadaşım gene her zamanki muzip­
liğiyle “Kendisi zaten şeytanın yeryü­
zü temsilci oluyor. Görünce anlarsın!” 
dedi. “Tanıştır bizi o zaman” dedim. “Tamam şe­
kerim” dedi Gülsen, “O zaten bu evin insanıdır. 
Ufak tefek olduğu için biz ona çocuğumuz gözüy­
le bakıyoruz. Engin’le bir gün onu çaya çağıralım, 
sen de gel.”
Kıştan yeni çıktığımız serin bir akşamüstü, Ga­
lata Kulesi’nin kanatları altına sığınmış o güzel 
evin, eşyalarıyla bir dönemi yaşatan oturma oda­
sında Beto’yla tanıştık. Cihangir Postası kadro­
suna Fotoğraf Editörü olarak katılan heyecanlı ve 
dinamik genç arkadaşım Haşan ve ben, gazetemiz 
için bir görüşme yapma isteğimizi giderken telefon 
ederek bildirmiş ve onayını almıştık.
Beto tıpkı fiziği gibi konuşmasıyla da çocuksu, 
saf ve mert. Asıl adı Roberto Hatemo. Ama her­
kes onu lakabıyla tanıyor. Çok şey yaşamış. Çok 
hızlı konuşuyor ve hızlı düşünüyor. Konudan konu­
ya sıçrıyor belleği. Ama hepsi bir bütünün mükem­
mel parçaları. İnce parmaklı ellerini konuşurken 
kullanış biçimine bakınca “Bu eller mi kavrıyor on- 
ca ağırlığı” diye düşünüyor insan. Yüzü gibi, göz­
leri de küçük. Ama bakışları cin gibi. Anlatırken bir 
noktaya sabitliyor gözlerini. Sanki o noktada bir 
hayal perdesi oluşuyor ve orada gördüklerini akta­
rıyor bize:
“Annem Yuna, İzmirli bir Müslüman’dı. Ba­
bam Yasef, Kasımpaşalı Yahudi bir balıkçı. An­
nem ilk kocasını bırakıp babama gelmiş. Evlenme­
diler hiç. O yüzden benim nüfus cüzdanımda an­
nemin adı yerine, babamın ölen karısının adı yazar. 
Babam ben on yaşındayken öldü. On iki yaşımdan 
beri çalışıyorum. Annem el kapılarına temizliğe gi­
diyordu. Yahudi cemaatinden aylık alıyorduk. Son­
ra bizi huzurevine yerleştirdiler. Annem 2000 yılın­
da hastalanıp öldü. Kardeşim yok. Hiç evlenme­
dim. Senelerdir Kuledibi Direk Çıkmazı sokaktaki 
Yahudi Huzurevi Barınyurt’ta kalıyorum. Biz alt­
mış kişiyiz. Kırk personel var. Onlar maaşlı, her işi 
yaparlar. Üç öğün yemeğimiz var. Ben geceden 
geceye giderim. Ömrüm buralarda geçti.”
İşte kısa bir hayat özeti! Ama ayrıntılara girince 
zengin bir yaşam öyküsü çıkıyor karşımıza. Koşul­
lar ne olursa olsun bir insanın kendini var etme öy­
küsü:
“ 1948’de Kasımpaşa Musevi Lisesi’ne yazıl­
dım. Okul çıkışlarında Şehzadebaşı’ndaki sine­
malara giderdim. Baytekin ve Zoro filmlerini çok 
severdim. İlkokul üçten sonra okumadım. Babam 
beni bir kutucunun yanına çırak olarak koydu. 
Sonra gittim Eminönü’nden kendime bir semer al­
dım. Eminönü balık halinde çalışmaya başladım. 
Yoksul Yahudilerin çoğu Balat, Hasköy ve Ayna- 
lıkonak’ta otururdu. Zenginler ise Kuledib i’nde 
yaşardı. Burası onlar için Paris’ti. Bu semtin yüzde 
sekseni Yahudi’ydi. Zamanla buradan Ş işli’ye, 
oradan da Suadiye ve Caddebostan’a gittiler. 
Yazları Ada’ya gidenlerin eşyalarını ben taşırdım. 
Evden Ada vapuruna, oradan tekrar yazlık eve... 
Aldığım gibi teslim eder, her şeyi yerine koyardım. 
O zaman yazlıkçıların arabaları yoktu. Deniz oto­
büsleri de...
Kule meydanında önce mezarlık vardı, sonra si­
nema oldu. Orada Hacivat-Karagöz oynatılırdı.
Beto’dan hamallığın püf noktaları
Ben şimdi 56 yaşındayım. Kilom 55. Hâlâ 150 kiloya 
arkalık verecek durumdayım. 200-300 kiloluk bir para 
kasası, dört katı nasıl çıkar tekniğini bilirim. Bir işi iki kişi 
yapacaksa, işi aynı bilecek. Eşyaya bakarım. Gözüm 
keserse kendim taşırım. Yoksa yardımcılarımı bulurum. 
Benim çok güvendiğim adamlar var bu işte. Merdiven 
dar mı geniş mi eşyaya göre hesap ederim. Karşındaki 
adam yanlış adım atarsa bitersin. Bu iş denge işi.
Galata Kulesi 60’larda itfaiye kulesi olarak kulla­
nıldı. Küpeşteleri tahtadandı. Kubbesi yoktu. Son­
ra bu hale getirildi.
1993’de sol dizimin üstüne buzdolabı düştü. 
Uyluk kemiğim kırıldı. Balat Musevi Hastanesi 
beni Şişli Etfal’e gönderdi. Ameliyat oldum. Baca­
ğıma platin takıldı, iyileşince beni tekrar huzurevi­
ne gönderdiler. Hareketsizlikten dizim kireçlendi. 
Bacağım dimdik oldu. Fizik tedavi istedim. Cepna- 
at beni tekrar Şişli Etfal’e gönderdi. Her sabah sa­
at beşte kalkarak Kuledibi’nden Şişli’ye kadar yü­
rüyerek gittim, yürüyerek döndüm. Kaslarım açıldı. 
Bir gün bir iş çıkmış, bunu Beto yapar demişler, 
böylece gittim yine hamallığa başladım.
Gezmeyi çok severim. Adana, 
Antalya, kaplıcalar... Türkiye’deki 
kaplıcaların çoğunu bilirim. Gittiğim 
yerde otelde kalırım ama tek yataklı 
odada asla yatmam! Birkaç gün kalır, 
dönerim. Her gün rakı ya da şarap 
mutlaka içerim, içsem de yük taşırım, 
içmesem de. Ama en çok deniz kena­
rında tek başıma içmeyi severim!” 
B eto ’nun hızlı konuşmasından 
alabildiğim notların bir kısmı bunlar. 
Konuşma boyunca, Gülsen’in verdiği 
rakıyı yudumladı ve bitirdi. Zil sesini 
duyunca kalktı. “Engin Bey gelmiştir, 
ben gideyim” dedi ve gitti.
Otuz beş yıllık arkadaşım, dostum 
kardeşim olan Gülsen’le, Kule mey­
danına bakan pencerenin önündeki koltuklarda, 
her zaman olduğu gibi karşılıklı oturuyorduk.
- İşte, dedi Gülsen, iki taşın arasından fışkıran 
bir kır çiçeği gibi hayata tutunmuş bir insan!
- Ah! dedim ben, küçük yaşta yeteneği fark edi­
lebilseydi, olanakları olsaydı, eğitilseydi, ne kadar 
başarılı bir sirk yıldızı olabilirdi!
- Bilemeyiz, dedi Gülsen, alkışlar insanları şı­
martıyor bazen. Kendilerini tanımalarını engelliyor. 
Etrafımızda kaç insan var kendisiyle böyle barışık? 
Beto mutlu, küçük bir dev adam.
Sonra ikimiz de aynı anda onun şu sözünü ha­
tırladık:
“Türkiye çapında bir Yahudi hamallık yapmaz. 
Çünkü kendine yediremez. Ben size doğruyu söy­
lüyorum!” ,
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Cihangirli pazarını arıyor!
Çok değil bundan birkaç yıl öncesine kadar Cihangir’in bir pazarı vardı. Salı günleri Defterdar Yokuşu ’na paralel olan 
Türkgücü Caddesi’nde kurulurdu. Ama orada oturanların gürültüden ve pislikten rahatsız olmaları nedeniyle şikayetler 
artınca kaldırıldı. Dar sokaklar, trafik sorunu, pazara uygun açıklık bir alan olmayışı nedeniyle de başka bir yere bir daha 
kurultamadı. Şimdi artık Cihangir’e en yakın pazar, Dolapdere’nin aşağısında pazar günleri kurulan Yenişehir Pazarı. 
Pazar alışkanlığını kaybetmeyen, market ve manavlardaki pahalı sebzelerle başedemeyen semtliler her hafta bir kilometreye 
yakın yolu yürümeye, ellerinde yüklerle yokuş tırmanmaya üşenmeden pazar günleri soluğu bu pazarda alıyorlar. 
Cihangir’den pazara giden en kestirme yol Turnacıbaşı Sokak’tan geçiyor. Arkadaşımız Haşan Yediyıldız bir pazar günü 
Turnacıbaşı’nc/an geçip Yenişehir P azarı’na uzun ve zahmetli bir yolculuk yapan Cihangirlilerle dertleşti ve sordu.
“Cihangir’de yeniden bir pazar kurulmasını istiyor musunuz?”
Cihangir Postası |
Ayşe Güngül /  Ev Hanımı
Cihangir Şimşir Sokak’ta oturuyorum. Mahallemizde pazar ku­
rulmasını istiyorum. Pazarda her şey daha ucuz oluyor, market­
lerde pahalı.Yer konusunda uygun bir sürü sokak var, birine 
yapsınlar. Orta halli insanlar için pazar çok iyi.
İskender Tel /
Kahvehane işletmecisi
Ben Setüstü’nde oturuyo­
rum. Yenişehir pazarı bize 
çok uzak, çok yoruluyoruz. 
Alışveriş yapmakta çok zor­
luk çekiyoruz. Pazara geç 
kalırsak pazar kalkmış olu­
yor. Erken gelsek çok kala­
balık oluyor. Pazar bizim Ci­
hangir’de olsa yakın olur, 
alışverişte bize avantaj olur. 
Aynı zamanda sebzelerimizi 
meyvalarımızı daha iyi alabi­
liriz, daha fazla alırız. Yer ko­
nusunda da bir çok yer var 
ama galiba kalburüstü insan­
lar Cihangir’de pazar kurul­
sun istemiyorlar. Halka kulak 
vermiyorlar. Halka kulak ver­
sinler. Cihangir’de bir çok 
yer var, pazar kurulsun.
Recep Yek /  Apartman Görevlisi
Müsait bir yer olursa isterim. Pazarda fiyatlar uygun, seçme 
şansı daha fazla ama bizim eski pazarın yeri müsait değildi, 
gürültü oluyordu. Pazar yerine park edilen arabalar dert olu­
yordu, pazarcılar sabahın köründe kapıları çalıp arabaların 
sahiplerini soruyorlardı. Pazarın kurulduğu sokakta oturan 
yaşlı insanlar doğal olarak gürültüden rahatsız oluyorlardı. 
Düşünün pencerenizin dibinde sabahtan akşama kadar do­
mates biber diye bağıran bir sese ne kadar katlanırsınız? Biz 
Yenişehir pazarına gelmek için bir kilometreye yakın yol yü­
rüyoruz. İhtiyaçlarımızın tamamını alamıyorum ama pazar ye­
ri konusunda ben de uygun bir yer olması koşulu ile Cihan­
gir’e pazar isterim.
Saliha Gümüşçü /
Ev Hanımı
Firuzağa’da oturuyorum. 
Her pazar ordan buraya, 
Yenişehir pazarına geli­
yorum.Cihangir’de mar­
ketler pahalı, burada bir­
de çok şey var seçebili­
yorum. Bazıları ara so­
kaklarda olursa istemez­
ler. Yangın olursa sokak­
lar dar diye istemezler, bir 
de gürültü ve pislik olu­
yor diyolar ama pazar bi­
tince akşam temizliyorlar. 
Uygun olan bir yerde 
olursa çok iyi olur Yeni­
şehir buraya çok uzak, o 
yüzden almak istedikleri­
mizden az alabiliyorum.
Hüseyin Ayhan /  
Emiakçı
Pazarda seçip alıyoruz 
daha ucuz oluyor daha 
taze oluyor. Cihan­
gir’de marketlerde çok 
pahalı olduğu için paza­
rı tercih ediyoruz. 
Eskiden pazarımız vardı 
kaldırdılar, marketlere 
mahkum olduk. Sokak­
larda gürültü oluyor di­
ye istemeyenler var, 
münasip bir yerde olur­
sa iyi olur.
IQ I Cihangir Postası
“Mektupların dağıtımında o 
mektup yerine ulaşıncaya kada 
senin oluyor. Onu sahipleniyor 
sun. Bu nedenle mektubun 
sahibi evde yoksa onu kapıyş 
bırakırken üzülğyorsi^gklın 
orada kalıyor. Bu durumlarda 
ertesi gün uğrayıp, mektupları 
nı alıp alrnSdıkiarfht sorarım.
Mahallemizin 25 yıllık postacısı Mehmet Çakır
“Postacı kapıyı iki kere çalar 
Birincisi hazırlanın, İkincisi geldimmmm
Hasan YediyildlZ -  h_yediyildiz@hotmail.com
Cihangir’de güzel b ir bahar sabahı... Gazetemiz Cihangir Postası için ilk görevim i yapmak üzere 
meydandaki kahvehaneye gittim . Burada editörüm üz Mine Hanım’ın isteği üzerine Cihangir Mahellesi’nin 
postacısı ile röporta j yapacağım. Biraz gerilim li o lduğumu itira f etmeliyim. Ne soracaktım, konuya nasıl 
başlayacaktım, acaba birkaç soru sonra tıkanacak mıydım? Bunları düşünürken postacımız Mehmet Bey 
geldi. Çayları söyledik ve röportaja başladık ki benim kaygılarımın yerin i heyecan ve merak aldı. Çünkü 
karşımda anlattıkça gözlerinin iç i gülen, sevecen, babacan b ir postacı duruyordu. Cihangir’/' ve insanları 
seven, mesleğine aşık ve bu aşk ile tam 25 yıldır her sabah Cihangir sokaklarında işini sevgiyle yapan bu 
güzel insan ile sohbet, bana düne ve bugüne kısa ama keyifli b ir yo lcu luk yapma fırsatı verdi.
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- Mehmet Çakır kimdir?
1955 Çankırı doğumluyum. İki ço­
cuk babasıyım. 1976 yılında İstan­
bul’a geldim.1977 yılında da PTT ye 
girdim. Yirmi yedi yıllık postacıyım. 
Yirmi yedi yıldır Beyoğlu bölgesinde 
çalışıyorum.
- Yeşilçam’da birçok Türk fil­
minde oynadığınız doğru mu ?
Evet birçok sinema filminde oyna­
dım.
- Nasıl başladınız?
Önceleri filmlerdeki postacı rolleri 
için benden kostüm istiyorlardı. Bir- 
gün bana postacı rolü var oynar mı­
sın, dediler. Ben oynayamam, bece­
remem dedim. Onlar da, aynı postacı­
lık yapacaksın dediler, böylelikle baş­
lamış oldum.
-Hangi filmlerde, kimlerle oyna­
dınız?
“Şaban papucu yarım” , “Sosyete 
Şaban” gibi birçok filmde oynadım. 
Kadir İnanır ve Kemal Sunal gibi sa­
natçılarla oynadım.
- Postacılık mesleğinde neler 
değişti?
Postacılığın eski güzellikleri kal­
madı. Şimdi protesto mektupları icra­
lar, vergiler, telefon faturaları, banka 
faturaları dağıtıyorum. Ama eskiden 
aşk mektupları dağıtırdım. Öyle ki 
aşıklar yolumu gözlerlerdi. Sokaktan 
geçtiğim saatleri ezberlerler, on daki­
ka geç kalsam, bana on dakika geç 
kaldığımı hatırlatırlardı. Şimdi dağıttı­
ğım evrakaların ruhu yok.
-Kurye şirketleri sizin mesleği 
nasıl etkiledi?
Mahalle sakinlen kuryeleri tanı­
maz; kuryeler de aileleri tanımaz. Ama 
postacılar herkesi tanır. Herkes de 
postacıyı tanır. Yıllardır oturduğum 
Çapa’da kimse tanımaz ama Cihan­
gir’de herkes beni tanır.
-Bir günde kaç mektup dağıtı­
yorsunuz?
Eskiden bir günde aşk mektupları­
nın çoğunlukta olduğu bin taneye ya­
kın posta dağıtırdım. Bu e-mailler,
cep telefonlarındaki me­
sajlar çıktı, mektuplar 
bitti. Son yıllarda az da 
olsa asker ve cezaevi 
mektupları olurdu, onlar 
da bitti. Nasıl silah çıktı 
mertlik bozuldu şimdi de 
cep telefonları, mesajlar, 
bilgisayarlar çıktı o he­
sap..
- Peki aşk mektup­
larını nasıl anlarsınız?
Postacı bilir, mesela 
mektubun zarfı renkli 
olur, aşıklar süslerlerdi, 
kalb çizen olurdu. Bilirdik 
ki, o aşk mektubu, acili- 
yeti var. Bir de aşk mek­
tubu bekleyenler bana 
söylerlerdi beklediklerini.
-Mektupların içinde­
kileri merak eder misi­
niz?
Postacı olmadan ön­
ce merak ederdim ama 
postaneye girdikten son­
ra merak etmedim. Çün­
kü gelen mektubun kim­
den kime geldiğini bili­
yorsun. Bir de mektubu 
alan kimse sana söylü­
yor, diyor ki, sevgilim as­
kerde, nişanlım askerde 
diyor. Anlatırlardı bana. Hatta aşıkla­
rın benden özel istekleri olurdu. Me­
sela mektup bekleyenler bana “aman 
postacı abi benim mektubumu kutuya 
koyma” diyorlardı. Mesela mektup 
bekliyor ama o gün evde yoksa mek­
tubunu paspasın altına bırakmamı ri­
ca ederlerdi. Bazıları için pas pas altı­
na bırakırdım, bazen de su saatinin 
arkasına bırakırdım.
-Meslekte unutamadığınız bir­
kaç anı desem?
Birgün bir tebligat vardı, kadına 
verdim. O arada komşusu da kapı­
daydı. Gözlü­
ğüm yanımda 
değil, şunu bir 
okur musunuz, 
dedi. Okuduk, 
şu kadar borç- 
dan dolayı haciz 
diyordu. Kadın 
bayıldı. Oğlunun 
borcu varmış.
Ben çok üzül­
düm keşke ora­
da olmasaydım 
dedim. Eskiden 
daha kötüydü, 
bu telefonlar 
yoktu ve ölüm 
haberleri telgraf 
ile gelirdi. Onları 
dağıtmak çok 
zordu. Bunun 
için telgrafı ve­
rip, imzayı alır 
almaz uzaklaşır- 
dım. Bazen ta­
lihsizlikler de 
oluyor. Bir gün 
asansörde kal­
dım. Kimse beni 
duymuyor. Tam 
kırk beş dakika 
mahsur kaldım.
Beş on dakika 
daha kalsaydım çatlayacaktım. Sonra 
kapıcı geldi de kurtardı beni.
-Mesleğin incelikleri var mıdır, 
nelerdir?
Evet, mesela bir esnafı yolda veya 
işyerinde gördün. Borçlarından dolayı 
icra kağıdı gelmiş ona. Herkesin için­
de icra kağıdın geldi, demiyorsun. Ya­
nında birileri varsa, evrakınız var diyo­
rum, asla rencide olmasını istemem.
-Kışın zorlanıyor musunuz?
Kışdan ziyade yağmurlu havalar 
postacının düşmanıdır. Yağmurlu ha­
vaları biraz sevmiyorum, mektuplar
ıslanıyor, birbirine yapışıyor.
-Peki Cihangir’in merdivenlerin­
de bir aşağı bir yukarı tüm gün yü­
rümekten yorulmuyor musunuz?
Yoruluyorum ama dinlenmek için 
oturduğum bir yerde insanlar, “Posta­
cı Mehmet Efendi gel bir çayımızı iç” 
diyorlar, birkaç kişi ile selâmlaşıyor­
sun ve tüm yorgunluğun gidiyor. Bir 
de Cihangir’in insanları sıcak, içten, 
güler yüzlü, insanlardır. Onun için dik 
merdivenlerin, yağmurun çamurun 
sonunda bana, “ merhaba postacı 
efendi” dediler mi tüm yorgunluğum 
gidiyor.
-Kapı çalmanın postacıya özel 
bir uslubu var mı?
Normal çalıyorsun. Mesela, ben ilk 
başladığım zamanlar utanırdım ama 
zamanla insanları tanıyorsun. Bir de 
eskiden, apartmanların dış kapıları 
devamlı kapalı olurdu. Şimdi açık. Bir 
de, mektupların dağıtımında o mek­
tup yerine ulaşıncaya kadar senin olu­
yor. Onu sahipleniyorsun. Bu nedenle 
mektubun sahibi evde yoksa onu ka­
pıya bırakırken üzülüyorsun, aklın 
orada kalıyor. Bu durumlarda ertesi 
gün uğrayıp, mektuplarını alıp alma­
dıklarını sorarım. Yoksa içim rahat et­
mez.
-Uzun yıllar aynı semtte, aynı işi 
yapıyorsunuz, siz nelerin değiştiği­
ne şahitlik ediyorsunuz?
Mesela, ben Cihangir’de eskiden 
beri oturanların çoğunu tanırım. Hatta 
çocuklarını da tanırım, bilirim. On ya­
şında, postacı amca diye peşimden 
koşan çocuklar bugünün doktoru, 
mühendisi oluyorlar. Şu beni çok 
mutlu ediyor. Bazıları bana takılırlar, 
“Ya postacı amca ben çocukken de 
postacılık yapıyordun hâlâ da posta­
cılık mı yapıyorsun" derler. Bana kart­
larını verirler, işte Doktor Ali, Mühen­
dis Orhan bunlar beni çok etkiliyor 
gurur duyuyorum.
-Postacı kapıyı kaç kere çalar?
İki sefer çalar diyorlar... Birincisi 
hazırlanın, İkincisi geldimmm... £
“Postacılığın eski güzellikleri kalmadı. Şimdi protesto 
mektupları icralar, vergiler, telefon faturaları, banka 
faturaları dağıtıyorum. Ama eskiden aşk mektupları 
dağıtırdım. Öyle ki aşıklar yolumu gözlerlerdi. Sokaktan 
geçtiğim saatleri ezberlerler, on dakika geç kalsam, bana 
on dakika geç kaldığımı hatırlatırlardı. Şimdi dağıttığım 
evrakaların ruhu yok. ”
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Mahallemizde genç bir sanatçı:
i : Haşan Kırmızıgül
k  M  Halil Karlık
Saygıdeğer Cihangir Postası okurları hepinizi saygı ile selamlıyorum. Bol sıhhatli günler diliyorum. Bu­
gün sîzlere yeni, pınl pırıl Türk Halk Müziği Sanatçısı 
sayın Haşan Kırmızıgül ile yapmış olduğum röportajı 
yayımlayacağım.
O gün büromda otururken yanıma gençten güler- 
yüzlü bir bey geldi. Kiralık daire istedi ben de not al­
mak için ismini sordum.
- “Ben Haşan Kırmızıgül” dedi.
Hemen sordum:
- “Haşan Bey, Mahsun Kırmızıgüi’le bir akrabalı­
ğınız var mı?” dedim.
- “Kesinlikle bir akrabalığımız yok, sayarım seve­
rim Mahsun Abi’yi” diye cevap verdi.
Ben de “Haşan Bey sizinle röportaj yapmak istiyo­
rum.” dedim.
- “Tabii ki Halil Abi, hay hay” diye cevap verdi.
- “Haşan Bey Türk Halk Müziğine nasıl başladın, 
seni teşvik eden oldu mu?”
- “Çok küçük yaşta yani dokuz yaşında iken ken­
di kendime türkü söylemeye başladım ve daha son- 
ralan aldığım derslerin bana yetmeyeceğini düşüne­
rek Şanlıurfa Devlet Korosu Sanatçısı Mehmet Sa­
it Küçük’ten bağlama notu ve şan dersleri aldım. Da­
ha sonra Şanlıurfa Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi 
Müzik Bölümü’nü kazandım. Dört yıl öğrenim gör­
düm, kendimi iyi yetiştirdim.”
- “Haşan Bey çaldığınız herhangi bir müzik aleti 
var mı?”
- “Bir çok müzik aleti çalabilirim. Saz, ud, klavye, 
yan flüt, yani batı aleti, bütün vurmalı aletleri çalabili­
rim.”
- “Hiç kaset doldurdunuz mu, doldurdu iseniz kaç 
kaset doldurdunuz?”
- Şu ana kadar bir kaset doldurdum. Kısmetse
-  “Haşan Bey hayvan sever misiniz, 
severseniz hangi hayvanları 
seversiniz?”
- “Elbette severim, hemi de çok 
severim. Öncelikle kuşları da çok 
severim. Mesala bülbül ve papağan da 
çok severim. Her hayvanın özelliği ve 
güzelliği var.
ikinci kasetim piyasaya çıkmak üzere, kasetin son rö­
tuşu yapılıyor.”
- “ İlk kasetinizde ne kadar başarıya ulaşabildiniz?”
- “ İlk kasetimi 1998’de çıkardım, o yıllarda okulda 
olduğum için ikisi bir arada gitmedi. Ben okula daha 
ağırlık verdim, onun için çok başarılı oldum denmez.”
- “ İkinci kasette ne kadar başarı bekliyorsunuz?”
- “Çok şey, ama çok şey bekliyorum. Çünkü çok 
çok çalıştım ve profesyonelce çalıştım. Onun için hal­
kımızın beğeneceğini zannediyorum, emin adımlarla 
ilerlemek istiyorum.”
- “Haşan Bey kaç yaşındasınız, doğduğunuz yeri 
ve burcunuzu öğrenebilir miyim?”
- “ 21 yaşındayım. Şanlıurfa merkezde doğdum. 
Burcum Aslan, tuttuğum takım Fenerbahçe.
- ’’Haşan Bey hayvan sever misiniz, severseniz 
hangi hayvanları seversiniz?”
- “Elbette severim, hemi de çok severim. Öncelik­
le kuşları da çok severim. Mesala bülbül ve papağan 
da çok severim. Her hayvanın özelliği ve güzelliği 
var.”
- ’’Yeni çıkacak olan, kasetinize ne ad koydunuz?”
- “Mervan adını koyduk ve içinde üç parçaya çok 
güveniyorum, birincisi kasete adını koyduğumuz 
Mervan, ikinci parça da Darağacı ve Sevdan öyle 
bir şey.”
- “Haşan Bey film teklifi gelse oynamak ister misi­
niz?”
- “Filimlerde elbette oynamak isterim ama benim 
gönlüm dizilerden yana olurdu.”
Sayın Haşan Kırmızıgül’e benimle röportaj yaptığı 
için teşekür ederim. Saygıdeğer Cihangir Postası 
okurları, Haşan Bey şu anda Cihangir’de oturmakta. 
Ben Halil Karlık yazmış olduğum yazılarımda bir ha­
tam varsa af ola, saygılarımla. &
Cihangir’i
Cüneyt Susmuş
seviyoruz ama
ona hiç iyi davranmıyoruz!
I* stanbul’un merkezinde bir başka İstanbul. Cihan­g ir’den söz ediyorum, büyüyen ve gelişen Cihan­
g ir’de gelişme, kesmekeşliği de beraberinde getir­
di. Nüfusu hızla artan bu güzide beldede, trafik so­
runu da hâlâ kanayan bir yara. İki tane büyük has­
taneyi barındıran bu semtte trafiğin anlaşılmaz çirkin 
görüntüsü, hastanelere şifa için ulaşmak 
isteyen hastaların ölüm korkusu oldu. Sı- 
raselviler Caddesi’nde, -zaten dar ve 
ufak olan bu caddede- sağlı sollu, fütur­
suzca park eden araçların yolu çıkılmaz 
hale getirmesi, (o kadar da otopark olma­
sına rağmen) insanlarımızın sağduyudan 
ne kadar uzak olduğu anlamına geliyor.
Milyarlık araba sahiplerinin, bir kaç milyo­
nun hesabını yaparak, otoparklara rağbet 
etmemesi, açıkça düşündürücü bir konu.
Bu ancak topyekün toplum bilinçlen­
mesi çerçevesinde çözülecek bir konu diye düşünü­
yorum. Yoksa trafik ekiplerinin arabaları çekmesi, 
pek de sorunu çözeceğe benzemiyor. Bu arada Ci- 
hangir’li bazı hayvanseverlerin, sorumsuzca köpek­
lerinin cadde ortasında, market önlerinde “pisleme­
lerine” izin vermelerine, hayretle ve üzüntüyle şahit 
oluyorum. Bu mu topluma saygı, bu mu medeniyet!
Bu davranışlar gerçekten insanımız adına utanç 
verici görüntüler.
Kesmekeşlik dedik; yanlız bunlarla bitmiyor. Ci­
hangir’i güzelleştirelim derken, daha da çirkinleşti­
riyoruz. Hoyratça yere atılan çöpler, tükürmeler, pis­
likler, bu semtin insanına hiç yakışmıyor. Örnek ola­
cağımız yerde, çok büyük gaflar işliyoruz. Acilen ön­
lem alınması gereken bu konularda, hepimizin daha 
sağlıklı düşünmesi gerektiğine inanıyorum.
Biraz olumlu ve güzel meselelerden de bahset­
mek gerekiyor. Buradan semt halkına bir çağrıda 
bulunmak istiyorum. Bir kitapçı olarak, sevgili Ci- 
hangirliler; okumadığınız, kullanmadığınız kitapları­
nızı “semt okullarına” bağışlayabilirsiniz. Doğu’daki 
okuma aşkıyla yanıp tutuşan yavrularımıza gönde­
rebilirsiniz. Bu konuda elimden gelen her 
yardımı yapmaya hazırım. Semtimizde 
varlıklı insan sayısı az değil. Kullanmadığı­
nız her tür giysi, CD ve bir ev için gerekli 
her tür eşyayı yoksul bölgelirimize yolla­
yabilirsiniz. Sanatçının çok olduğu Cihan­
gir’de bir sanatçı duyarlılığı ve insan sev­
gisini taşıyan bir birey için bu önemli gö­
reve sizi davet ediyorum. Gelen baharla 
birlikte, daha çok çalışmayı, daha çok 
yardıma hepinizi bekliyorum. CGD aracılı­
ğıyla, yapılacak kermesler, etkinlikler, “si­
zin katkılarınızla” hem hoşça vakit geçirtecek, hem 
de toplanacak yardımların başta Doğu olmak üzere, 
deprem bölgelerine ulaşması sanırım sîzleri de çok 
mutlu edecektir. O zaman haydi Cihangirliler iş 
başına! ki
“Cihangir’i güzelleştirelim derken, daha da çirkin­
leştiriyoruz. Hoyratça yere atılan çöpler, tükürmeler, 
pislikler, bu semtin insanına hiç yakışmıyor. Örnek 
olacağımız yerde, çok büyük gaflar işliyoruz. Acilen 
önlem alınması gereken bu konularda, hepimizin 
daha sağlıklı düşünmesi gerektiğine inanıyorum. ”
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Bir Şafak’sız Bahar
t i..w  Mine G.Kınkkanat
Acı haber, sokağın köşesini dönme­den ulaştı. Üzüm gözlerinden yaş­
lar süzülüyordu arkadaşımın. Arkada­
şımızın. Kahvedan’a koştum soluk so­
luğa. Kapının önüne iki küçük saksı çi­
çek bırakılmıştı. Hani şu, gökyüzü ma­
vileşince, esen soğuk rüzgârlara aldır­
madan, ’’güzel günler göreceğiz, kar­
deşlerim, güzel havalar yakın,” diye 
açanlardan. Ve sokaktan gelen ge­
çenlere günlük mönüyü ilan eden ka­
ratahtanın üstüne, ’’hoşgeldin Bahar, 
gülegüle Şafak” yazılmıştı.
Toprak insanları bağrına çağırır, 
onlardan çiçek açtırır bahar aylarında. 
Bu baharda Şafak’ı aldı aramızdan. 
Dün Burgaz Adası’nda koynuna girdi 
toprağın, narin bedeni, soylu ruhu, gü­
zel yüreğiyle Şafak gelin.
Onu son kez gördüğümde, birbiri­
mizi son kez gördüğümüzü biliyorduk, 
ikimizde.
Kahvedan’da sevgili, biricik oğlunu 
bekliyordu.
Barış annesini yine Burgaz’a gö­
türecekti. Gözlerimle gözlerine, ’’metin 
ol” diyordum. Oysa o metindi. Ben 
değildim. Acı çekmesinden endişeliy­
dim. Gözünün arkada kalmasından.
Kadere isyan etmesinden. Anladı ken­
disi için duyduğum korkuları. Her za­
man, her şeyi anlardı zaten. Konuş­
madan anlaşılan ender insanlardandı. 
Susarak konuşulanlardan. Sorulma­
yan soruların yanıtı olarak önce, ’’içim 
rahat,” dedi her zamanki sakin ve ka­
rarlı sesiyle. ’’İçim rahat, çünkü oğlum 
kendisini kurtardı. ’’Gözlerinin ışıldağı­
nı son kez yakarak, o biricik oğlunun 
Almanya’da felsefe bursu kazandığını 
anlattı. Mehmet Barış Albayrak, Bo­
ğaziçi Üniversitesi’ndeki branşı psi­
koloji olmasında karşın, yeteneği ve 
birikimiyle Almanya’da felsefe mas- 
ter’ı yapmaya layık görülmüştü. Son­
ra, sanki acı çekmediğini söylese yet­
mez, inanmam diye, bluzunu sıyırıp 
omzuyla boynunun arasına yapıştır­
dıkları bir yuvarlağı gösterdi: ’’Morfin 
alıyorum!” Bu kısacık tümce, aynı za­
manda bir veda mesajıydı.
Mehmet Barış geldi. Anacığını, o 
güzel oğlunun kolunda bir kapıdan çı­
karken, Kahvedan’ın kapısından çı­
karken uğurladım son kez.
Artık olmayan annemi, dilim ve da­
mağımla özlediğimde, ablamın mutfa­
ğından sonra bulabildiğim mekân, Ci­
hangir’de Kahvedan. Paris’e taşınan 
etli yaprak, pazı dolmaları, börekler ve 
enginarları özenle plastik kaplara yer­
leştirip sızdırmayan ambalajlarla eve 
gönderen Şafak’ın, sanatçı “dük- 
kân’ı” .
Oysa Şafak Kobaş, her şeyden 
önce müthiş bir hukukçu, çok iyi bir 
avukattı. Fikirleri, oğluna verdiği isim­
den belli, bir buruk ilkeli. 1970’lerde 
kadın haklarına adamıştı kendisini. 
Yalnız kadın hakları mı? Darbelerin 
biçtiği yaşamları, yarım kalan özgür­
lükleri savunmakla geçti kısacık, yarım 
yüzyılı görmeyen ömrü. Ciddi bir siya­
siydi. Ciddi siyasi davaların yanısıra, 
hepsi bir ideali, kaliteyi savunan sa­
natçı arakdaşlarının özel davalarına da 
bakardı. Öyle ki, sinema dünyasında 
bir sanatçı çift boşanmaya kalktığın­
da, iki eşin birden avukatlığını üstlen­
diği de görülmüş işlerdendi. Zaten ço­
ğu kez, Şafak sayesinde ayrılmaktan 
vageçildiği de az değildi. Çünkü Şa­
fak Kobaş, her iki tarafı da sever ve 
tutmadığı taraflar, aslında ayrılmak is­
temediklerinde hukuki imdada çağırır­
lardı onu. Son uğraşı, yine sanatçı 
dostlarını savunabilmek için telif hak­
ları konusunda uzmanlaşmaktı.
Mutlu olmaktan çok, mutlu edebil­
mek için doğan insanlar vardır, işte 
onların “as”ı ve hasıydı Şafak. Kele­
bek bir günlük ömrünü nasıl dünyayı 
güzelleştirmek için harcarsa, Şafak da 
kısacık ömrünü kelebek gibi yaşadı.
Ailesinin ve sevenlerinin başı sa­
ğ o l s u n . ______________
Bu yazı Mine G. Kırıkkanat’ın 07.04.2004 
tarihinde Radikal gazetesinde yayınlanmıştır.
Meğer ne çok doldururmuş Akarsu Caddesi’ni...
Nazan Alkan
f afak Hamm’ın yakın çevre­sinden değildim. Arkadaşı değildim. Ama bazı kişiler 
vardır, uzaktan uzağa o kişiye 
yakın olursunuz, küçük bir kıvıl­
cım vardır aranızda, biz öyleydik 
işte... Onunla tanışıklığımız,
Kahvedan’ın açılmasıyla başla­
mıştı. Çok etkileyiciydi, güzel bir 
duruşu vardı. Yüzünde' gizemli 
bir gülümseme ile müşterilerini 
karşılardı. İnsanlara karşı çok 
saygılıydı. Kahvedan’ı size ken­
di evinizmiş gibi hissettirmek is­
terdi, ikramlarda bulunurdu. So­
nuçta siz kendinizi evinizdeymiş 
gibi hissederdiniz. İnsanlar 
Kahvedan’a geldiklerinde onu 
görmek isterlerdi. Bir masada 
yalnız oturduğum sıralarda elin­
de kahvesi, masama yaklaşır ve 
bir süre arkadaşlık ederdi.
Hastalığını duyunca sanki 
şok geçirdim. Bir tıp mensubu 
olduğumdan, onun hastalığın­
dan dolayı yaşamak zorunda ol­
duğu sıkıntıları biliyordum. Ve 
bütün bunları ona hiç yakıştıramıyordum. Ona hiçbir za­
man geçmiş olsun diyemedim... Ta ki bir Karadeniz ge­
zi öncesine dek... Bütün yaz Cihangir’de olmayacaktım. 
Kahvedan’a koştum, bir kağıt kalem isteyerek yazdığım 
kelimelere dikkat ederek ona birşeyler karaladım, sağlık 
dileklerimi yazdım... Kısa mektubuma nazikçe cevap ver­
di.
Döndüğümde onu görünce 
güçlülüğüne hayran oldum. Ke- 
moterapi gibi zor bir tedaviden 
yeni çıkmıştı. Başına taktığı şık 
eşarplar ve üzerindeki güzel 
giysilerle öylesine hayat doluy­
du ki... Hastalığından hiç bah­
setmedi. Daha sonra dökülen 
saçları yerine geldi. Kısacık be­
yaz saçları, bahar giysileri için­
de öylesine güzeldi ki...
Yaşamının son günlerini 
uzaktan paylaştım... Sağlığını 
uzaktan izledim... Akarsu Cad- 
desi’nde ve Kahvedan’da artık 
ona rastlayamıyordum. Kahve- 
dan’ın her iki yanından sizi el 
sallayarak selamlayan kollarını 
artık göremiyordum. Meğer ne 
çok doldurmuş Akarsu Cadde­
si’ni...
Rahatsız etmekten çekine­
rek telefonuna mesajlar çekme­
ye başladım. Bu mesajlarda 
“nasılsınız” kelimesi yoktu. Her 
mesajıma büyük bir nezaketle 
cevap verdi.
Son yolculuğunda tüm Cihangirliler Teşvikiye Ca- 
m ii’nin büyük avlusunu doldurmuşlardı... Ailesi, arkadaş­
ları, meslektaşları ve Cihangir esnafı, sanatçılar... Herkes 
Şafak Hanım’a karşı son görevlerini yerine getirmek için 
koşmuşlardı... Dini törenin ardından dış kapıda onu bek­
ledim, onu sevenlerle birlikte son kez ellerimizle ona “gü­
le güle” dedik...
“Başına taktığı sık eşarplar ve 
üzerindeki güzel giysilerle öylesine 
hayat doluydu ki... Hastalığından 
hiç bahsetmedi. Daha sonra 
dökülen saçları yerine geldi. 
Kısacık beyaz saçları, bahar giysi­
leri içinde öylesine güzeldi ki...
Çok üzgünüz...
tt
Çıktığı ilk günden beri 
Cihangir Postasının 
hep yanında olan, 
yazılan, fikirleri ve emeğiyle 
bize sonsuz destek veren 
sevgili Şafak Kobaş’ı 
kaybetttiğimiz için 
çok üzgünüz....
Cihangir Postası
Başımız sağolsun
Derneğimizin üyelerinden 
sevgili arkadaşımız 
Şafak Kobaş’« 
kaybetmenin acısı 
içindeyiz...
Tüm sevenlerinin başı 
sağolsun
Cihangir Güzelleştirme Derneği
I Cihangir Postası
Müjdat Gezen Sanat Merkezi ikinci şubesini Cihangir’de açtı
“Bütün ‘ilk lerim i Cihangir’de yaşadım ”
Okan Akkuş
jy|üjdat Gezen’in ilkini 14 se-
■ ne önce Kadıköy’de açtığı 
sanat merkezinin İkincisi Ci­
hangir’de faaliyete girdi. Eski 
bir Cihangir’li olduğunu bildi­
ğim Müjdat Gezen’le yeni sa­
nat merkezi ve Cihangir üstüne 
konuşmak için Sıraselviler’deki 
sanat merkezinde buluştum. 
Oraya vardığımda Müjdat Bey 
dersteydi, onu beklemek için 
odaya geçtim ve ders salonun­
dan gelen seslerden Müjdat 
Gezen’in gençlere verdiği öne­
me ve işine duyduğu saygıya 
şahit oldum. Ders bitiminde 
Müjdat Gezen’le eski Cihangir
günlerini tazeledik.
- Merhaba Müjdat Bey, biz sizin 
eski bir Cihangirli olduğunuzu öğ­
rendik...
- Evet 1968 yılında Cihangir’e ta­
şındım. 20 sene Cihangir’de oturdum.
- Cihangir’den ayrılma sebebiniz 
neydi?
- Burada Mezarlık Yokuşu adında 
bir sokağa taşındım; daha sonra bele­
diye encümenine müracaat ederek 
oranın adını İsmail Dümbüllü Sokak 
olarak değiştirttim. Sonra orayı Gül­
dürü Üretim Merkezi yaptık Kande- 
mir Kondukla. Orada Aziz Nesin, At­
tan Erbulak, 
Ahmet Üstel, 
Haldun Taner, 
Savaş Dinçel, 
Perran Kutman 
gibi kalabalık bir 
kadroyla çok gü­
zel şeyler ürettik. 
Daha sonra ka­
rımdan ayrıldım 
o dönem, o evde 
yaşıyorduk. Bi­
raz tuhaf geldi o 
ev bana yalnız 
başıma. Perran 
Kutman Fener­
bahçe’de bir 
evin satılık oldu­
ğunu söyledi, 
annesinin üst 
katıydı. Daha 
sonra oraya ta­
şındım.
- Müjdat Ge­
zen Sanat Mer- 
kezi’nin İkinci­
sini Cihangir’de 
açmanızın, tek­
rar bir şekilde 
Cihangir’e dön­
menizin sebebi 
ne?
- Sanat Mer- 
kezi’ni burada 
açmanın sebebi 
yoğun bir talep 
olmasıydı. Kadı-
“Eski Cihangir’le ilgili çok 
anım vardır, çocuğum burda 
doğdu, ilk kez burada 
evlendim, ardından ilk 
Güldürü Üretim Merkezi’ni 
burda kurdum. Öğrencilik 
hayatımda ilk çalışmalarımı, 
ilk projelerimi burda yaptım. 
Arkadaşlıklarım, dostluklarım 
oldu bu sokaklarda. Yalnız o 
20 yıl değil, ondan sonraki 
dönemde de benim için 
büyük önem arz etmiştir. ”
köy’deki Sanat 
Merkezi’ni açtı­
ğımdan beri, 
yaklaşık 14 yıldır 
Avrupa yakasın­
dan şikayet, hat­
ta bir baskı vardı, 
“Neden bu taraf­
ta açmıyorsu­
nuz” diye. Bu ya­
kada bir yer aça­
caksam Cihan­
gir’de olsun iste­
dim. Cihangir 
eski muhitim, 
burada herkesi 
tanıyorum, bir- 
şeyler paylaştı­
ğım çok insan 
var burada; son­
ra çok merkezi 
bir yer, yani Tak­
sim ve Cihangir 
bana göre İs­
tanbul’un en 
merkezi, en 
sembol yerleri­
dir.
- Sizin otur­
duğunuz za­
manlardaki es­
ki Cihangir ve 
yeni Cihangir 
arasında nasıl 
bir fark var?
- Bir fark yok, 
hatta tam tersi
daha bir güzelleşmiş Cihangir, ara so­
kakları bakımlı, daha hoş geldi bana.
- Cihangir’de gördüğünüz ak­
saklıklar nedir?
- Cihangir’de bana göre önemli bir 
aksaklık yok, tek şikayetim trafik, ney­
se ki bizim okulun altında vinçli, asan­
sörlü bir otopark var, bir sorun yaşa­
mıyoruz.
- Eski Cihangir’den aklınızda ka­
lanlar neler?
- Eski Cihangir’le ilgili çok anım 
vardır, çocuğum burda doğdu, ilk kez 
burada evlendim, ardından ilk Güldü­
rü Üretim Merkezi’ni burda kurdum. 
Öğrencilik hayatımda ilk çalışmalarımı, 
ilk projelerimi burda yaptım. Arkadaş­
lıklarım, dostluklarım oldu bu sokak­
larda. Yalnız o 20 yıl değil, ondan son­
raki dönemde de benim için büyük 
önem arz etmiştir.
- Bundan sonra Cihangir’de yap­
mak istediğiniz projeler var mı?
- Bu binanın alt katını da kiralama­
yı düşünüyoruz, terasını da “Kedi” di­
ye bir restoran yapıyoruz. Mavi Plaza, 
Cihangir’deki tek modern bina, öteki­
lerin hepsi eski Cihangir evleridir; ama 
bu da Cihangir’ in mimarisini bozma­
mış, yakışmış. Terasına çok güzel bir 
restoran yapacağız bu yaz; Mayıs ayı 
gibi orayı da açmayı düşünüyoruz.
- Cihangir Postası adına, açtığı­
nız Sanat Merkezi ve Cihangir’e ver­
diğiniz ve vereceğiniz destek için 
teşekkür ederim.
- Ben teşekkür ederim. k£
Sağlık ve doğallık sevenlere: Vegatus
Gazetemiz yazarlarından Semra Dobrucalı devraldığı organik ve doğal ürünler dükkanı Vegestus (Vejiteryan)’ın ürün çeşitlerini zenginleştir­
mek ve yeniliklerle, sağlığına dikkat eden, bilinçli kişilerin beğenisine sun­
mak için, bir müddetten beri hummalı bir şekilde çalışmaktaydı. Kimyasal 
maddelerden uzak sağlıklı ürünlerle dolu dükkanını bugünlerde açtı. Birçok 
rahatsızlıklara çare olarak satışa sunulan ilginç gıdaların arasında TOFU 
(soya peyniri) soya kahvesi soya filizi turşusu, deniz teresi turşusu, kekik 
salatası özel menemen sosu, kestane balı, harnup pekmezi, ceviz tatlısı ve 
sayamadığımız nefis ve sağlıklı daha birçok ürün bulunmaktadır.
Ayrıca Semra Dobrucalı’nın güzel sanatlar eğitimi almış olmasından 
dolayı olsa gerek estetik kaygılarla yola çıkmış, hoş ve iç açıcı bir ortam ya­
ratmış, dükkanının bir bölümünüde, rengarenk hediyelik eşyalara sağlıklı ve 
lezzetli ürünleri masaya getirirken kullanılacak şık takımlarda satışa sun­
muş. Anneler günü içinde organik ve doğal ürünlerle dolu küçük sepetçik- 
ler hazırlamaya başlamış. Çocukluğumuzdan kalma mis kokulu gıdalara 
damaklarımızda kalmış unutulmayan tatlara ulaşmak için Vegetus ekolojik 
ve doğal ürünler dükkanını ziyaret etmeniz yeteh i-Ü
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Cihangir Taksi:
“24 saat hizmetinizdeyiz...”
Sinem Ayşım Özyurt
ye t i ş e m e m iş .
“Trafik yüzünden de heyecan yaşadıklarını hepimiz tahmin 
edebiliriz. Bir defasında hostes uçağa yetişememiş. 18.00’de 
binmiş hostes hanım, 23.00’e kadar varamamış. Ne şoförün 
ne de hostesin yerinde olmak isterdim. Doğuma zar zor 
yetişenler olmuş, ya yetişemeyenier... Olmaz mı?!”N isan 74’te CihangirTaksi’yi kurarlarken otuzun­cu yıla varacaklarını düşünmüşler miydi? O za­
manki ekipten bu güne ancak bir elin parmakları ka­
dar kalacaklarını biliyorlar mıydı? Bence, hayır!
Nereden başlasak; Cihangir Taksi’nin hikayesi­
ni nasıl anlatsak!
Ali Kartal durağın en tanıdık yüzlerinden biridir. 
Konuşmaya onunla başladım; herkesle devam et­
tim. Birçok hikaye dinledim. Beni bekliyorlarmış an­
ladığım kadarıyla. Durakta, asmanın altında, ılık 
esen rüzgar aklıma pek çok soru getirdi.
Vardiyalı çalışıyorlar tabii ki. Gündüzleri çalışan­
lar arabaya bakım yaptırıyor, yıkatıyor. Gece 12’den 
sonraki ekibin işi zaten daha zor. 6 ’ya 7’ye kadar iş 
başındalar. Karanlık ve sessizlik hiç de keyifli değil 
aslında. Üstelik uykusu kaçan, boş kalmayı da 
sevmeyen kapkaççılar ortalıkta cirit atarken gü­
venli de değil.
Güvenlik hep sorun olmuş; fakat eskiden bek­
çiler olduğu için asayiş berkemalmiş nispeten. Her 
mahallede iki bekçi varmış ve bu bekçiler kontrol 
edilirlermiş. Durakta bile oturamazlarmış bu yüz­
den. Nüfusla birlikte olaylar da arttığı halde bekçi­
lerin olmaması büyük bir eksiklik. Durağa kastedil­
diği olmuş. Bomba koyup tehdit etmişler. Ayrıca 
çantası çalınan, sarkıntılık edilen kişiler de çareyi, 
yakındalarsa, şoförlere seslenmekte buluyorlar. 
Bu defa da darba bizim taksiciler maruz kalıyorlar.
Trafik yüzünden de heyecan yaşadıklarını hepi­
miz tahmin edebiliriz. Bir defasında hostes uçağa
18.00’de binmiş 
hostes hanım, 23.00’e kadar varamamış. Ne şofö­
rün ne de hostesin yerinde olmak isterdim. Doğuma 
zar zor yetişenler olmuş, ya yetişemeyenier...Olmaz 
mı?!
Taksileri iş edinmiş bir hırsız diyor ki: Arkadaşım­
dan para alıp geliyorum. Sözde çalıştığı bankaya gi­
riyor para almak üzere. Dakikalar geçiyor; fakat ha­
tun kişi görünmüyor. Şoför bankaya girip soruyor. 
Içeridekiler tanık olmuş, biliyor. Hırsız adeti olduğu 
üzere bankanın bir kapısından girmiş diğerinden 
çıkmış. Neye yansın şimdi şoför? Paraya mı yoksa 
“ İşe yetişmem lazım. Hava da çok yağmurlu.” den­
diği için kişiye acıyıp, yetişeceği müşterisinş geç 
kaldığına mı?
İşte bu ve benzeri sebeplerden “ Bu iş yapılmaz!” 
diyorlar.
Eskiden özel araba daha az olduğundan taksiye 
binen daha fazla olur zannediyordum, değilmiş. 
Arabası olanlar bile taksiyi tercih ediyormuş. Park 
edecek elverişli yerler olmadığı, otopark ücretleri 
fazla olduğu için bazı yerlere taksiyle gitmek ucuza 
geliyor gerçekten de.
Unutkan ya da telaşlı mahalle sakinlerinin yüreği 
rahat edebilir. Eğer duraktan taksiye hindilerse ve 
takside bir şeylerini unuttularsa endişeye mahal 
yok. Bir tiyatro sanatçımız çantasının kaybolduğu­
nu üç gün sonra fark ediyor. Durağa soruyor ve- 
ee...
Konsolosluklardan olan müşterileri önlerinden 
geçerken Türkçe selam verirlermiş her sabah. 
Yunanistan’a giden eski müşterileri ziyarete gel­
diklerinde hatır sorar hatta davet ederlermiş.
Tüm bunların dışında bir de balıkçı var onları 
aldatan. Ramazan ayında hangi şoför onu işe da­
ha fazla götürürse, diyelim ki biri beş defa götür­
dü, bayramda ona beş kilo balık getireceğini söy­
lüyor. Kaç bayram geçiyor üzerinden; fakat balık 
yiyen olmuyor. Bu oyunun her Ramazan tekrar 
edilmesi bir mahalle sakiniyle otuzunu deviren bir 
taksi durağının birlikte yaş almasından olacai . j t
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Eşref Bayazıtlı ile yeniden
Sinem Ayşım Özyurt
K ılıçali Paşa Mahallesi Muhtarı Eşref Bayazıt-lı, beşinci dönemi de kazandı. Nelerin hâlâ ek­
sik olduğunu, nelerin artık düzene oturduğunu bili­
yor. Devamlılığın önemi bir kez daha kanıtlanmış 
oluyor.
Yirmi yılı geride bırakan muhtarıma dedim ki “Bu 
kadar yıl görev yaptığınız halde gene de aday oldu­
nuz. Yenilen pehlivan güreşe doymaz; ama siz ka­
zandıkça katılıyorsunuz, başarıya doymuyorsunuz.” 
Adına “verem mikrobu” diyor. Sahne tozu yutanla­
rın akıbetine mührün mürekkep kokusu koklayarak 
uğramış anlaşılan.
Eksik kalan, düzenli hale gelmemiş işleri yeni 
dönemde yapmayı vaat ediyor. Pazarı kurdurmuş- 
tu, ancak şartların iyi olmaması yüzünden kalkmış­
tı. Mahalleli uzak pazarlara gidiyor artık ya da hiç 
gitmiyor, ilyas Çelebi civarındaki Mektep Sokak’ta 
ve çevresindeki alanda pazar kurduracak. En elve­
rişli yer orası gözüküyor.
Sokakların dar, başka açıdan bakarsak, taşıtın 
otobüs olması dolayısıyla sürekli bir hizmet haline 
dönüşemedi, Cihangir-Taksim ulaşımı. Bir de yol­
cusunun azlığı, hatta yaz aylarında hiç olmaması 
sonunu getirdi. Çözüm olarak yirmi beş kişilik dol­
muşları hizmete sokmak gelmiş aklına. Bir dizi res­
mi işler bitmiş; ama ödenek gibi bir sorun gene kar­
şımıza çıkıyor. Şunu biliyorum ki muhtarım işin pe­
şinde.
Akarsu Caddesi için düşünülen tek 
yön fikri geçiyor kafasından. Taş döşene­
ceğinden ve cadde düzenleneceğinden 
böyle olması gerekecek. Güzel bir açıdan.
Daha az araba park edecek bu sayede.
Yol kenarlarının da yeşermesi işin cabası! 
Sıraselviler’den gelip Fındıklı’ya gidecek 
olan araçlar bu yolu kullanacak zamanı 
geldiğinde. Fındıklı’dan gelecek olanlarsa 
Susam Sokak’ı geçip Şimşirci üzerinden 
Sıraselviler’e kavuşacak. Hani şimdi giril­
mez levhasının olduğu yerden. Levhayı 
ciddiye alanlar, ki doğrusu bu zaten, afal- 
layacaktır. Diğer açıysa bu kural, düzen 
değişikliklerinin işi karıştıracağı. Park soru­
nu da aldı başını gidiyor zaten. E o zaman biz oto 
park da isteriz. Bir gerçek de var ki yer yok.
Projesi hazır bir iş de Eski Roma Çay Bahçe- 
s i’nin bulunduğu iki dönümlük yere, çocuk parkı 
yapma. İki başında bekçinin bulunduğu, güvenli bir 
park. Çay bahçesi olarak hatırlamıyorum; ama hâlâ 
bu adla anıldığına göre bir iş var bu işin içinde! Ege 
Bahçesi de hâlâ burnunda tütmüyor mu eskilerin?!
Muhtarım Ticaret Odası Başkanı, Tapu Müdü­
rü, Vergi Dairesi Müdürü ve muhtarların bir araya 
geldiği, sokakların kıymet artışıyla ilgili komisyona 
katıldığında “Seçime hazırlanıyorsun galiba.” de­
mişler ona. Yükselen değer Cihangir üzerinden iyi
para kazanacaklardı; fakat bütçeler sanıldığı gibi sı­
nırsız olmadığı için özellikle büyük caddelerdeki ev 
ve dükkanların vergisini düşürttüğünü söylüyor.
Muhtarı muhtar yapan özellik, işleri takip etmek 
ve pes etmemekmiş. Şikayet ve istekler için başvu­
ru yapılıyor yapılmasına da bununla bitmiyor ki iş. 
Üzerine gitmek gerekiyor sonuca varmak için. O da 
bunu yapıyor.
Önümüzdeki beş yılda o, gene hafta sonu, ak­
şam demeden hizmet verip halkla belediye ve kay­
makamlık arasındaki bağı güçlendirecek.
Bir sonraki seçimlerde yeniden karşımıza çıka­
cağını söylüyor; sözünün altına mührünü basıyor. ı *
3. Cihangir turu
“Cihangir Kitabı sözlü tarih çalış­
ması” çerçevesinde düzenlenen 
Cihangir turlarının üçüncüsü geç­
tiğimiz hafta yapıldı. Arkeolog 
Bensen Ünlüoğlu’riun rehberliğin­
de düzenlenen geziye Prof. Zafer 
Toprak, Mimar Dr Yıldız Salman, 
Prof. Ersin ¡lal, Doç. Sühendan ¡lal 
ve Beykent Üniversitesi öğrencile­
ri katıldılar, y ifTILm
Tarihi bina sahiplerine 
önemli duyuru
Tarihi tescilli binaların vergi muafiyetin­
den yararlanabilmeleri için, bina sahip­
lerinin mayıs ayı içerisinde emlak vergisi 
ödemeden önce 1 Noiu Anıtlar Kurulu­
na başvurmaları gerekmektedir.L___________ _
Meditasyona davet
Gümüşlük, Cihangir ahalisinden tatilini güneyde geçiren çoğu kişinin uğrak yeridir. Yolu Gümüşlük’ten geçen ve me- tidasyona ilgi duyanlar mutlaka Gümüşlük’ün tepelerindeki Karakaya köyünde kurulan Kun Meditasyon Merke- 
z i’nin adını duymuşlar hatta buradaki çalışmalara katılmışlardır. Duymayanlar için biz bir hatırlatalım dedik. Kun Medi­
tasyon Kampı Karakaya'da bu yaz da devam ediyor...
Kampın programı şöyle:
1-5 temmuz/july 
9-11 temmuz/july 
23-25 temmuz/july 
30 temmuz/july -2 ağustos/august
6- 8 ağustos/august 
13-15 ağustos/august 
15-20 ağustos/august
25 ağustos /august-5 eylül/sept
7- 10 eylül/september
Yoga - Zeynep Aksoy
Spiritüel Şifa/Spiritual Healing - Sanket
Pulsation - Aneesha
İlişki Sergisi/Fam/Vy Constellation - Svagito 
Sevgi ve Özgürlük/Cons/ous Relating - Svagito 
İçimizdeki Güç/Povver Within -  Amarga
Şaman Enerji Çalışması/Shamanic Energy work Training -  Amarga
Sufi Kampı/Suff Camp -  Videha
Konya Gezisi /Pilgrimage to Konya - Videha
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Çukurcuma semt dokusu*
Ayşe Yetişkin Kubilay
C ihangir’in hemen alt tarafında yer alan, meraklıları tarafından “Anti­
kacılar Mahallesi” olarak adlandırılan 
Çukurcuma çok değil, birkaç yıl önce­
sine kadar yakınlarında oturan birçok 
kişi tarafından pek fazla tanınmayan 
bir yerdi. 90’larda başlayan Çukurcu­
ma serüveninde dikkatimi çeken nok­
talardan birisi, süreç içersinde doğal 
dokusu bozulmadan kendi içinde ya­
şadığı bir devinimle hızlı bir şekilde 
büyümesi ve sınırlarının genişlemesi 
oldu.
Adını, Çukurcuma Caddesi ile 
Çukurcuma Camii Sokak’tan alan 
bu mevkinin sınırlarını günümüzde ke­
sin hatlarla çizmek olanaksız gözükse 
de resmi olarak Firuzağa Mahalle- 
s i’nde, Boğazkesen Caddesi ve Sı- 
raselviler Caddesi ile Turnacıbaşı 
Sokağı ve devamındaki Ağa Hamamı 
Sokağı arasında kalan adada yer alır. 
Ana çekirdek aynı adı taşıyan solak ve 
caddedir. Coğrafi ve topografik sınır­
ların yukarıdaki tanımına karşılık, ticari 
ve sosyal yaşam açısından bakılacak 
olursa sınırlar oldukça genişler. Öyle 
ki buna, kuzeyde Galatasaray’a geçi­
şi sağlayan Yeniçarşı Caddesi, Ağa 
Hamamı ve Turnacıbaşı Sokağı ile 
birlikte Faik Paşa Yokuşu ve Altıpat­
lar Sokağı’nı da katmak gerekecektir.
Günümüzde oldukça yüklü bir iş 
potansiyeline sahip olan Çukurcuma 
“Antikacılar Mahallesi” olarak adlan­
dırılmasına karşılık tarihsel geçmişi ol­
dukça eskilere dayanan, merkezinde 
yer alan camisi ve çeşmesiyle birlikte 
doğal dokusunu -hâlâ- koruyan tipik 
bir OsmanlI mahallesidir. Sultan II. 
Mehmed tarafından kurulan Topha- 
ne-i Amire buraya -bir anlamda- as­
keri kimlik kazandırmış ve Müslüman 
yerleşimi başlatmış olmalıdır. Çukur­
cuma Meydanı’nda yer alan cami, 
1540’larda Şeyhülislam Fenarizade 
Muhiddin Mehmed (Molla Fenari) 
Efendi’nin isteğiyle Mimar Sinan ta­
rafından yapılmıştır. “Çukurçeşme 
Camii” ya da “Muhiddin Çelebi Ca­
mii” olarak da adı geçen caminin Tez- 
kiretül Bünyan ve Tezkiret-ül Ebni- 
ye’de yeri vardır. Tahsin Öz, İstanbul 
Camileri adlı kitabında “duvarlarından 
az bir bölümü ve minarenin küpü dev­
rini belirtmektedir" diye yazmaktadır. 
Kitabesi bulunmayan ve günümüzde 
mescid görünümü yansıtan caminin 
bugünkü şeklini 17 Cemaziyülahır 
1238’de (1 Mart 1823) çıkan Firuzağa 
Yangınından sonra aldığı bilinmekte­
dir. 1967-68 yılları arasında Vakıflarca 
onarılan caminin tam karşısında kes- 
metaştan yapılmış olan klasik biçim­
deki çeşme ise 1133 H./1720 tarihli 
olup I. Mahmud’un hazinedarlarından 
Ömer Ağa tarafından yaptırılmıştır ve 
en son 1994 yılında onarılmıştır. Aynı 
cadde üzerinde iki de hamam bulun­
maktadır. Orijinali ahşap olan ve Re­
şat Ekrem Koçu’ya göre o dönemler­
de bir Ermeniye ait olan ve adı Sürey­
ya Hamamı’na dönüşen Sürahi ve 
onun hemen alt tarafında ye- 
r alan Bostancıbaşı Hamamı’nın ya­
pılışları, 1830/31 yılında Nakşidil Vali­
de Sultan tarafından vakfolunan su 
tesislerinin yapımının hemen sonrası­
na rastlar.
Çukurcuma’ya gelindiğinde tipik 
OsmanlI yapılarının yanında 19. yüzyıl 
başlarına ait kâgir binalar ile, sayısı bir 
iki taneyi geçmeyen ahşap yapılar 
karşılar sizi. Beyoğlu’na yakınlığı dola­
yısıyla nüfusunun çeşitliliği açısından 
oldukça kozmopolit bir görünüm de 
sergileyen Çukurcuma ve çevresinde, 
özellikle Faik Paşa Yokuşu ve deva­
mı ile Ağa Hamamı Caddesi’nde yer 
alan yapılar geçmişte burada oturan­
ların sosyal statüleri hakkında ipucu 
verirler. Bazılarının bakımsızlığına kar­
şın mimari özellikleri ve süslemeleriyle 
buraya gelenlerin ilgisini çekmektedir.
bırakıldığı ya da hiç incelenmediği 
gözlenmiştir. Bu konu ile ilgili bilgi al­
mak için başvurduğumuz Çukurcuma 
esnafından Tuncay Yalçınkaya’nın 
1895 yılında doğan ve 1917 yılında 22 
yaşında iken Çukurcuma’ya gelen, 
babası ve kendisi ile ilgili anıları sözl 
tarih kapsamında değerlendirilecek 
olursa; Altıpatlar Yokuşu’ndan cami­
ye kadar olan bölümde, yani esas Çu- 
kurcuma’da, bugünkü antikacıların 
yerinde hurdacı, eskici ve tereke malı 
alıp satanların olduğu anlaşılmaktadır. 
“Bozma” tabir edilen eski giysileri ters 
yüz ederek farklı giysi, özellikle de 
kasket yapan ve bunu Kapalıçarşı’da 
dükkanı olan Ermeni ve Musevilee sa­
tan babasının yaptığı iş o dönem için
Antikacıların toplu olarak faaliyet 
gösterdiği Horhor ve Mecidiye- 
köy’deki çarşıların aksine Çukurcu- 
ma’daki küçücük mahallenin büyüye­
rek genişlemesi, ilgi çekmesi ve tale­
bin artmasının nedenlerine bakılacak 
olursa, öncelikle buranın eski Osman­
lI mahallesi dokusunu koruyarak gü­
nümüze ulaşması ve geçmişte olduğu 
gibi bugün de burada faaliyet göste­
ren esnafın buna özen göstermesi gel­
mektedir.
Yukarıda kısaca tanımını yaptığı­
mız mimari ve tarihsel geçmişine kar­
şılık antikacıları ile gündeme gelen 
semtin, konu ile ilgili başvurduğumuz 
kaynaklarda sosyal tarihinin kenara
revaçta olan bir alanmış. Bu durumun 
birkaç yıl öncesinde de sürdüğü var- 
sayılırsa semtin bu iş sahasında ol­
dukça eski bir geçmişe sahip olduğu 
sonucunu çıkarmak olasıdır.
Günümüzde değişen yalnızca, es­
kici ve hurdacıların modern anlamdaki 
temsilcilerinin “antikacı” olarak adlan­
dırılması ve ticareti yapılan malların 
çeşitliliğidir. Antika olarak nitelenen 
objenin yanında yeni ve estetik açıdan 
hoş gelebilen objeler de satılabilmek­
tedir bu dükkanlarda. En önemlisi ve 
belki de burayı diğer merkezlerden 
farklılaştıran özelliği Anadolu’ya özgü 
ahşap mimari parçaların farklı bir anla­
yış ile ele alınarak yabancılaştırılması
ve yepyeni bir işlevle kullanılmak ama­
cıyla satılmasıdır. Antikacı olarak ad­
landırılan “modern” esnafa karşılık 
özellikle Ağa Hamamı Caddesi ve 
çevresindeki dükkanlarda geçmişteki 
eskici geleneği sürmektedir.
Meydanda bulunan dükkânların 
çoğu 1960’larda da vardı, ancak yer­
leşik eskici, bakkal ve lokanta olarak. 
1920’lere ait Pervititsch tarafından çi­
zilen sigorta planlarında Çukurcu­
ma’ya ait paftada makine atölyesi ola­
rak gösterilen yer bugün de olduğu gi­
bi benzinciydi ve yine bugün olduğu 
gibi para bozdurulurdu. Eski eşyalar, 
giysiler, ayakkabılar o dönemde gez­
gin eskicilik yapan Çingeneler tarafın­
dan toplanarak getirilir ve saat 11 ’de 
açık pazar kurulurdu. Açık pazar, bu­
radaki esnaf haricinde çevreden ve 
Kapalıçarşı’dan esnafa da sesleniyor­
du. Ayrıca, boyunlarına asılı geniş se­
petleri ve eşekleriyle gelen şimdilerde 
ancak eski gravürlerde görebildiğimiz 
zerzavatçıların da geldiğine belirtiyor 
Tuncay Bey. Dostlukların olduğu, kö­
tülük kavramının tanınmadığı bu yer 
yapıları açısından da fazla bir değişik­
lik göstermiyordu ona göre.
Azınlık tebaası ile bir arada, birbiri­
ne kaynaşmış bir şekilde yaşayan Çu- 
kurcuma’nın sosyal yapısındaki ilk de­
ğişme Rumların Yunanistan’a göç etti­
rilmesiyle başlamış, daha sonraları 
Anadolu’dan İstanbul’a başlayan göç 
olgusu ile sürmüş. İlk gelen Bayburt­
lular olmuş. Ancak Çukurcuma ile bu­
ranın iş potansiyeli ve esnafı anlayış 
açısından değişmeden kalmış. Önce­
leri var olan çevre sakinleriyle iç içelik 
bugün de sürmekte. Okuyan çocukla­
rı boş zamanlarında ve yaz tatillerinde 
dükkanlarda çırak olarak çalışıyor ve 
bu işi temelden pratik yaparak öğreni­
yorlar. Buradaki diğer önemli bir özel­
lik isecilecısı, döşemecisi, demircisi ve 
nakliyecisi ile birlikte komple bjr hiz­
metin gerçekleştiriliyor olmasıdır.
Son bir iki yıldan beri talebin art­
ması sonucu sayıca çoğalan esnafın 
kiraladıkları veya satın aldıkları yerlerin 
dükkan haline dönüştürülmesinde ya­
pıların ana özelliklerini korumaları ka­
nımca dikkat çekilmesi gereken bir 
noktadır. Dükkan sahibi kâgir olan ya­
pının dış cephesini tüm doğallığıyla ol­
duğu gibi bırakabilmekte ya da iç dü­
zenlenmesinde eski tuğla malzeme 
kullanabilmektedir, özellikle son dö­
nemlerde ressam ve heykeltraş gibi 
sanatçıların atölyelerini yavaş yavaş 
buraya taşıyor olmaları semtin bünye­
sinde taşıdığı özellikler dolayısıyladır.
Son dönemlerde kültürel anlamda 
büyük bir patlama yapan Beyoğlu’nun 
hemen alt tarafında yer alan Çukurcu­
ma ve çevresinin ana özelliğini boz­
mak istemeyen ve bu yönde çaba 
gösteren bizler (kurmak için çaba sar- 
fettiğimiz dernekle birlikte) geçmişten 
devralınan kültürel mirasın korunarak 
geleceğe daha bilinçli olarak aktarıla­
cağı umudunu taşımaktayım. &
’ Bu yazı İstanbul Dergisi'nin 
13. sayısından alınmıştır.
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Yeni kitaplar sonsuz maceralar...
Aziz Baran Yılmaz / Kitap ve Kedi Dostu Lise Öğrencisi
KİTAP KÖŞESİ
llMgjBjgjBigjBMgJBMBMBMfBMBÎIİ
Tanıtmak istediğim ilk kitap Stephen King’in son kitabı olan “Calla’nm 
Kurtlan”. Geçtiğimiz ay Altın Kitaplar 
Yayınevi’nden çıkan bu kitap “Kara 
Kule Destanının beşinci kitabı. Calla, 
doğunun bereketli topraklarında görü­
nüşte kendi halinde bir yerdir. Ama ka­
saba tarihinde yaşanan korkunç tekrar­
lardan biri gelmiş çatmıştır. Yakında 
kurtlar gelecek ve her şey yeniden baş­
layacaktır. İşte kitapta, yolu buraya dü­
şen Gilead’lı Roland’ın kurtlardan kur­
tulmak için önderliğini yaptığı silahşor­
lardan yardım istemesi anlatılıyor. Ro- 
land ya vicdanının sesini dinleyip çiftçilere yardım 
edecek ya da Kara Kule arayışına devam edecektir.
Entrika ve tehlikenin iç içe geçtiği, kelime oyun­
ları, gizemler ve bulmacalarla örülmüş olağanüstü 
bir roman olan “Da Vinci Şifresi”nin yazarı Dan 
Brovvn’ın yine gizemler ve entrikalarla dolu olan 
“Melekler ve Şeytanlar” adlı eseri kitapçılarda ye­
rini aldı. Kitap Harvvard Üniversitesi Simgebilim 
Profesörü Robert Langdon’un efsanevi gizli örgüt 
llluminati’nin hala faaliyette olup, cinayetler işledik­
lerini öğrenmesiyle başlıyor. Parlak bir fizikçi olan 
Leonardo Vetra bir cinayete kurban gitmiştir. Tek 
gözü oyulmuş ve göğsü örgütün sembolüyle dağ­
lanmıştır. Bilim adamının son buluşu olan güçlü ve 
çok tehlikeli enerji kaynağı karşı madde çalınmış ve
yeni papanın seçiminin gerçekleşeceği 
gün Vatikan şehrinin altına saklanmış­
tır. Langdon, Vetra’nın meslektaşı ve 
aynı zamanda kızı olan Vittoria ile me­
deniyeti yok olmaktan kurtarmak ama­
cıyla Roma sokaklarında, kiliselerde, 
katakomplarda soluk soluğa koşuştu­
rarak, 400 yıllık izleri sürer ve ilumina- 
t i’nin sırırım açığa çıkarmaya çalışır.
Diğer bir kitap ise daha çok genç bir 
yayınevi olan Laika yayıncılıktan çıktı. 
Katherina Roberts’in yazdığı ve yedi 
kitaptan oluşan “Dünyanın Yedi Hari­
kası” adlı dizinin ilk kitabı olan “Büyük 
Piramit Soygunu”, büyünün, mitolojinin, efsane­
nin, maceranın ve tarihin iç içe geçtiği 
çok akıcı bir roman. Kitapta Hemutiu 
sınıfından olan Tefen oğlu Senu’nun 
başından geçen ve hayatına mal olabi­
lecek bir macera anlatılıyor. Eser büyük 
entrikalar ve heyecanlarla bir solukta 
okunuyor. Her tür insanın kendisine hi­
tap edebilecek bir şey bulabileceği bir 
kitap. Sarinin ikinci kitabı “Babil Oyu­
nu” da yakın bir zamanda yayınlanır 
umarız.
Bir başka kitap da Ithaki Yayıncı­
lıksan çıkmış olan “Lord Darcy: Büyü­
cüler Geçidi”. Kitabın yazarı olan Ran-
dell Garrett fantastik kurgu ile polisiye unsurları bir 
araya getirerek, akıcı ve enteresan bir roman ortaya 
çıkarmış. Olaylar, bilimin emeklediği ve büyünün bi­
lim sayıldığı bir dünyada geçiyor. Avrupa’nın büyük 
bölümüyle Yeni Dünya’nın tamamı bir Ang- 
lo-Fransız imparatorluğunun egemenliği altındadır. 
Doğudaki daha güçsüz ama daha yırtıcı Polonya 
imparatorluğu, onlara kafa tutabilen tek devlettir. 
Majesteleri Normandia Prensi’nin Başmüfettişi 
Lord Darcy, ve sadık yardımcısı ustaca işlenmiş bir 
cinayeti çözmek için ipucu peşindedirler. Polisiye 
sevenlere önerilir.
Literatür Yayıncılık tarafından basılmış olan 
“Imprimatur” da piyasada. Kitap 11 Eylül 1683 gü­
nü Roma’da bir handa bir Fransız soylusunun ölü­
mü ile başlar. Han içindekiler veba şüp­
hesiyle karantinaya alınırlar ve böylece 
9 gün sürecek olan gerilim ve gizem 
dolu macera başlar. Papanın, bir eserin 
yayınlanışı için verdiği izin anlamına ge­
len “Imprimatur”, entrika kurgusu iyi 
örülmüş, gerçek olaylara dayanan, 
canlı detaylar ve arşiv araştırmaları içe­
ren heyecanlı bir tarihi roman.
Umarım bu sayıda sizlere yeterince 
rehberlik edebilmişimdir. Ne siz kitap­
lardan mahrum kalın ne de kitaplar siz 
okuyucularından mahrum kalsın. Kitap 
sevginiz asla yok olmasın. &
Y akın bir zamana kadar sadece sakinlerine ev sahipliği yapan Cihangir, son yıllarda ardı 
ardına açılan kafeler ve dükkanlarla semt dışın­
dan insanların ilgisini de çekmeye başladı. Artık 
semtte renkli kafelerin yanı sıra ilginç dükkanlar 
da var.
Gaia tasarım bu dükkanlardan biri. Defterdar 
Yokuşu’ndaki bu tasarım atölyesinde hayal ett- 
ğiniz her şeyi bulmanız mümkün. Seramikten
ettiğiniz her şey!
muma, giysiden ev tekstiline, takıdan deri akse­
suarlara kadar bir çok ilginç ve özel el üretimi 
ürünler son derece makul fiyatlara satılıyor.
Üstelik hayalinizdeki şeyler de burada somut 
olarak hayata geçirilebiliyor. Size düşen sadece 
hayal etmek!
Hayallerinizin peşine düşmek istiyorsanız 
Defterdar Yokuşu’nda BİM Market’in karşısın­
daki 96 numaraya mutlaka uğrayın.
Cihangir Postası 
İlan Tarifesi
Küçük ilan (8x6)
70 milyon
Çeyrek sayfa (16x12)
100 milyon
Yarım sayfa (16x25)
170 milyon
İlan vermek için
0 542 274 23 33’ü arayabilirsiniz.
İki ayda bir yayınlanan Cihangir Postası 
5000 adet basılıp Cihangir’in tüm sokakların­
daki kafelerde, marketlerde, kuaförlerde, 
emlak bürolarında, sahaf tezgahlarında, Be­
yoğlu, Gümüşsüyü ve Tünel bölgesindeki ba­
zı kafelerde vs ücretsiz olarak dağıtılmakta 
ve ayrıca resmi dairelere gönderilmektedir.
Gazeteye verilen ilanlar karşılığında CGD 
tarafından bağış makbuzu kesilecektir.
Radika
C ihangir'in yeni bir kafesi daha ol­du. Burak, Bilge Yakupoğlu kar­
deşler ve Mustafa Payat tarafından 
açılan Radika, Cihangir Caddesi En­
der Apt. No:41-43 dükkan 2’de bulu­
nuyor. “Hayırlı olsun” ziyaretinde bu­
lunduğumuz Radika, diğer kafeler- 
den farklı olarak 200 çeşit DVD ve 
VCD filme sahip. Kafenin müşterileri 
bu filmleri takas yapabiliyor veya ki­
ralayabiliyor. Haftanın yedi günü sa­
bah saat 09:00‘dan gece 23:00’e ka­
dar açık olan kafede günlük çorba ile 
birlikte iki çeşit sıcak yemeğin yanı 
sıra çeşitli börekler ve kurabiyeler de 
var. midenize olduğu kadar sinemaya 
da meraklıysanız Radika’ya mutlaka 
uğrayın deriz. k£
Cihangir Postası |
M ^ a  «okta;ı PAN CAftcJıe KfPİlfR b*UfvyoH
Pb*  KcoI î î î  Zoû4
Cikan^irin vazgeçilmezlerinde* Pa* Caft* kakarı artık «jelenefcfelleşen 
Hr yanm ayla kutluyor. 6eçe* ie*e ilki düzenlenen y a rıc a  W y ıl
kir kez daka kediieverlerî buluşturacak,
Cîkan^ırliler kedilerinin e * komik* e * kinzır* en ferasettin pozunu*
1-15 Mayii tarikleri ararımda Pa* C i fe y e  elde* ya da 
r^ail ile ulaştırarak yarışmaya katılabilirler.
R eisler Pa* Cife müşterileri tarafi*da* oylanacak* i oruçlar 
15 Mayii Şalı «jünü mail ile açıklanacak ye ilk l\m  reiimteri 
15 Mayii — 5 Haziran tarîkleri araiinda Pa* Caft'nîn apliklerinde ier^îleneeektir, 
t*  yükiek puanı alan kedi» cicilerle doU kir ÎÖRPRİ2 PAKET* 
kedinin iakîkî îie Pa* Caie'de 1 kişilik kir yemek kazanacaktır,
Bu iadece eklenmek» kedîieverlerle tamşmak» 
kelki kirkaç kimieiîz kedi yavruiuna ey kulakilmek için düzenlenmiş kir yarışmadır, 
Çok ciddî kurallar ye noter kuzurunda yapılacak çekilişler yoktur.
Adreiı Akar*y Cad. No:13 
(girişi CoŞk^ n Şok. üzerinde) Cİkançjîr 
TeUlU-151 1G 1G 
e-mail: pancafe@turk.net
Ayrıntılı bîlçjî> çekim ve röportaj talepleriniz için! 111-112 14 45
pancafe@aura.com.tr
H a sa n  Y e i i y ı l i ı z
Sakak K e iis i
Zeynep fCirmiZJ
Kuşların arasında adı nedir bilmiyoruz ama dost olduğu 
insanlar ona "Martı Deniz" diyorlar. Her gün onların balkonuna 
konuyor. Eğer oradaysalar yemeğini onların avucundan yiyor. 
Ama arkalarını dönmeye görsünler, tabaklarında ne varsa 
anında silip süpürüyor...
Taksim çevresinde yaşayanlar bazen yandaşlarındaki denizi, 
deniz kenarındaki küçük ama yemyeşil parkı ve ayaklarına 
kadar gelen baharı fark etmiyorlar bile... Oysa Mayıs ayıyla 
birlikte Cihangir'in eteklerinde erguanlar açıyor... Üşenmeyip 
yokuşlardan aşağıya inenlere erguanlar mor gölgeler vaad 
ediyor...
Eski ve güzel ve değerli olan, yeni ve küstah ve saldırgan 
olanların arasında tek başına kaldığında ne kadar çaresiz 
görünüyor... Bu ahşap ev yangınlardan nasıl oldu da sağ çıktı 
kim bilir? Miras kavgalarına yenik düşmemesinin sırrı ne? 
Unutuldu mu? Terk mi edildi? Yoksa sadece kaybettiklerimizin 
yasını tutmayı bilelim diye kasten mi öyle tek başına ve vakur 
duruyor beton binalar arasında?
Galata Kulesi yüzlerce yıldır şehrin en romantik resmini verir. 
Gece olmaya başladığında ışıklarını tek tek yakar, karalığa 
meydan okur ve her zamankinden daha güzel ve alımlı durur. 
Kulenin tepesine çıkıp şehre oradan bakmanın keyfi 
başkadır; karşısına geçip kuleye yerden bakmanın başka... 
Nedense her iki açı da insana hayatın güzel ve yaşanmaya 
değer olduğunu anımsatır.
Bu sayının kağıdı ve baskısı
dergisi tarafından karşılanmıştır.
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